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ENDIENrimA JLO JU'JLLl.
TOMO X. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES, 3 DE MAHZO DE 11)04. NO. 51
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
EL PARTIDO REPIBÜCANO,(íoyfadop de tfaeG,
Con 5 Cuchillos de Acero fxtra. El Pnrlido de la Igualdad y de la Libertad. LA TIENDA DE DON SALOMON iwithout Para Nlstamal,
Para Chile.eARCENTj IROSEITHAL HERMANAS!
n írinn y costumbre respetar en
su tanto las opiniones y p red lee-ción-
de cada Republicano 110
importa cual sea su esfera y ,con-
dición y de esta manera se pre-
servaran las gloriosas tradicio-
nes del partido Republicano.
LA MUJER DEL OBISPO.
"1)1 primer inglés que yo trate
de catequizar, que me la claven
en la frentt-'- ' decía el reverendí-
simo Joseph D. I'm ul. obispo de
la iglesia mornioim, en lenguaje
más propio dc carretero que de
prelado. Parece que mientras el
año pasado hacía prosélitos en
Inglaterra, convirtió ii un joven
listo, llamado Perejr hunger, y
tomándole afición, le trajo consi-
go á Utah, lo estableció en negó
Food
4 - NuestroKimpiudoi loilin deeuinpinr IOO Sómbrelos
Compuestos de Señora. Lslán compuestos con listono
2f de último estilo, plumas y ornamentos do lo mejor. No
4 hay uno sol.. .,uo valga menos do t íes ú inco pe.s. fon, o
Lu causa de la fundación 'del
partido llepudlicano fué original-inmut- e
una protesta contra la es-
clavitud y contra las doctrinas
sediciosas y arbitrarias queprac-ticab- a
y sostenía el partido De
mócrala. Con los sucesos qup so-
brevinieron después, el partido
Republicano vino á ser la encar-
nación y el símbolo de la liber-
tad y de la igualdad porque en
todo terreno y á todos riesgos
$1.75.
EN RHFI RFNCIA AL NONBRE DE NUEVO
MEXICO.
Hay ciertas jn'isonns oficiosas,
tanto en Washington como en
Nuevo Mexico, que han tomado
por muletilla el tema de atacar
el nombro uv por más de tre.
Montos años ha llevado este Te-
rritorio, avanzando para el obje-
to muchas razones á cual más
absurdas y disparatadas. La
verdadera significación de tal
proceder es el ódio acendrado é
implacable que abrigan tales in-
dividuos hacía el pueblo nativo
de esta localidad, el cual les im-po- le
á extender su menosprecio
hasta el nombre que ha llevado
nuestro Territorio portan larga
serie dennos. (Ymi motivo de la
ventilación del asunto de estudo
en el congreso y de la cuestión
de la consolidación de Nuevo Me
Precio
EspecialChopper' inducimiento ..pn ial a las Sonoras, do !a plaza Vicia, pon-dreuio- s
todo osle suri ido en eiila especial 11
p
Si
a
$l.981S!S:i$l:98MANDE SUS ORDENES. mantuvo la .igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley y a
It wonderftilly ltghteni he lahor
cf i.í:.UÍ!ii üiiiiro pie, hunh, tish
cke, .nd oilier mfiiced food, and
aves tUa cook's timo. It doe not
mush, )ueez, tear or grind it
Just chop., either fine, coarse or
in ed tu in, Willi
kulvei. Kvery bouse ihould linvo
ime, W sell
LVVWIC WM. 1LFELV
costa de inmensos sacrificios li- - Venn nuestro departamento lc Juúuetes
viii M KVt.n niiMnni, ium.im u.i u,4 teeios y lo hospedó en su casa. Ha-
ce unos dias, ocurrió uu alterca
bró A una raza entera, á la raza
negra de la esclavitud en que
millares de séres humanos.
Desde aquella época á esta parteLUIS ILFELD.
en el trascurso de cerca de cua xico cou Arizona, se ha rtvrudo.
cido Mincho la hostilidad contrarenta a Tíos los principios del par-
tido han sido los mismos, según
Grande Oferta"
do entro el obispo y Ja '"obispa,"
en que la "prelada" dijo al prela-
do pie amaba más al neófito
quo á él. "Cuando salí de mi
aturdimiento, los dos habían de
sa parecido."' refería su revel en
dísiina. hueno; tratándose di un
obispo mormón, no es probable
quo la viudez sea de todo com-
pleta. José Smith, el fundador
de la secta, llegó á tener 'J8 mu
lo atestiguan sus declaraciones y
programas, tanto naciouales co-
mo de estado y territoriales y na
000000000 0 0 0 0 0 0
oooooooo
0 0 0 0 0 0 0
oooooooo
el nombre do Nuevo Mexico, y di- - j
versas son las proposiciones quel
han emitido en cuanto á uu cam-- ;
lio de nombre, siendo la prim - j
pal entre ellas abolir el nombre
de Nuevo Mexico y sustituirlo j
poniendo á uu nuevo estado el
nombre do Arizona.
da ha acontecido para rectificar
6 cambiar la actitud original de
No Hay Duda
que en lu tienda de Los Moroion
hp pueden comprar los efectos y
abarrotes más baratos que en
cualquier otro lugar.
Vestido ilti II nni lire (píese Vendían
untes por $.00 uhora por .2.ÍÍ0
esta organización benemérita.
.ü LOS MORENOS Verdad es que la ocasión para los
grandes sacrificios V esfuerzos jeres, no en comuiinuui ni serra Aunque tal consumación 110lleva visos de realizarse por aho-
ra, sin embargo, en vista de que
llo, sino cada una en casa . aparBacnaracri heróicos ha pasudo tal vez pura
no más volver, pero no por eso tev con servicio completo. Loti
realmente tenía ul"u,w "divídaos qU'' pi'etcn- -u famoso y que"$10.00 es menos mcritorioso y necesario den ser amigos lo! pueblo deHermanes
Lsltt advertencia presentada 011 la casa de M. (reeii-bcrge- r.
les intitula a uu 2't por ciento de reducción
en nuestro inmenso surtido de Sobretodos para
Hombres, Muchacho y Niños. Nuestros sobretodos
110 son de la clase que están hechos como ipii- - r i,
sino que son hechos por las mojóles casa del I trienio,
y ya ran I izamos toda ropa quo se com pro do noo ios.
Agradeceremos una visita. Panamo el pasaje de las
tramv ías para loda persona que linio en iniclia
tienda. Las liauiv fas los traen á mustia puerta.
M.GREENBERGER,lhc Boston
seguir la senda trazada por los
fundadores originales.
Lo dicho arriba es á manera de
Nuevo Mexico no han titubeado
en endosar las proposiciones he-
chas en 'ste sentido por cucuii-go- s
declarados do nuestnj pue.
blo, es necesario demostrar de
PLAZA NUKVA,
LAS VEGAS.
Hu frente del
Hotel CantaAcda
preámbulo para traer á la me-
moria de los Republicanos de Nueoo
vo México las bases sobre que es-
tá cimentada la fé política que una manera clara y conclusiva
Mpio tal cambio do nombre es del
' todo repugnante é inadmisible ú I sqiiina de las (.alies lincolii y (irand, (01, l'laa Nueva.
Sombreros de hombre y de mu-jer desde ICot husta el más fino
á f ,'j.no.
Zapatos de hombre y de mujer
de 7óct hasta jfcl.íío.
Indianias y Carranclanes de ."c
la yarda para arriba. Dueñas
clases y bonitos colores.
Kn nuestra tienda ee encuentra
todo lo que so desee. Unenos
efectos á buenos precios. Trata-
miento cortéz. Ahorrarán dine-r- o
visitando y comprando sus
efectos en la Tienda de Los
Morenos. No dejen de hacernos
una visita,
Tenemos para la dis-
posición de nuestros
amibos un corral muy
grande.
que ver era que las 28 so visita-ba- n
y mantenían relaciones de
gruu coucordia entro si. Todas
vivían en la misma cu lio y en ca-
sas contiguas, propiedad del
"profeta' Smith, quien fué asesi-
nado en 18U, con la conniven-
cia de la autoridad federal.
BLANCOS LIRIOS DELUSIANA,
Aunque en los listados del Sur
ya no tiene existencia real y ver-dador- a
el partido Republicano ú
causado la violencia y opresión
dolos caudillos Demócratas que
no consienten ninguna oposición
y han abrogado l privilegio de
los iegros para vot!eii las olee- -
profesa u y para demostrarles que
deben seguir su observancia no
solamente en loque toca á prin-
cipios generales sino también en
todos los habit tintes del Territo-ri- o
y principalmente ú los nati-
vos y á nuuellos quo han residílo que atañe á los derechos indi
viduales de cada miembro de la
organización. La libertad del
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
ilo aquí largo tiempo. .Nuevo
Mexico fué el nombro que á esta
tierra pusieron los primeros des.
ciibridores y conquistadores quo
vinieron á este pais, y Nuevo Me.
ciudadano Republicano de Nuevo
Xico (Jelie ilo sor v pelinuucn'r
México para obrar, opinar y pen-
sar como se le antoje en lo que
toca á medidas y personas no de-
be ser cortada ó menoscabada
a
ciones, sin embargo, en algunos j ImMt(j (1( iipitulo. No se
estados y particularmente en el
1 1 1 r I
STERN & NAHM.
,
Mercancías Generales.
.Las Vegas, N. M.
CAU.K DKL I'UKNTIv
nos esconde quo hay número no
en manera alguna porque el nu- - lio liiusiaim no nun niuiuuio o - i 1 1escaso o individuos imo poreeilotraeeonsigoeldesquieiumieu tituladas Republi cunluuier intiiés bastardo sonto do la estructura primero eri canas compuestas de puros lioni- -
res blancos, las niales se han
mut izado con el noinbrede Illan
cos Lirios. La organización de
Capaces do saeriliour hasta lo
más sagrados privilegios do
' nuestro pueblo, y quo bajo ese
pie admiten sin repar la aludí-- i
cióu do u u nombre t li i caro á los
corazones del pueblo de Nuevo
Mexico.
Id a la Botica de Mann
y consigan una muestra de
TE DE PARAGON.
S Vd. esta umeunzado con Constipación, Dispepsiaó tiene alguna dificultad con su Hígado ó Hiñones.
este género quo existe eu el es.
tado dicho ha nominado última- -
mente un boleto que eolítica un
complemento cabal do oficíalos Lu manera unís propia do dar
á conocer nuestro modo de sen- -le estado v so propone hacer la
gida por los fundadores. I j1 VIO
lación de semejante principio
constituye una verdadera tiranía
y una mancha que señala con la
marca de la falta de sinceridad y
buena fé las profesiones políticas
que han sido hasta uhora el or-güil- o
y símbolo de la organiza-
ción. Mayormente es esto cierto
si tal falta dimana de individuos
bajo cuyo cuidado y manejo se
halla el bienestar general del par-
tido y el mantenimiento do sus
principios en toda su plenitud y
entereza.
Ln asuntos territoriales, de
campana con .a esperanza ' lit. ,st, ,ml t i(.llliU. ,.H ......íos25El Paquete.IjG ayudará á restablecer su salud.Es el mejor te vegetal para el estó-mago, hígado é intestinos. MUiai Piquil lí una ui unit pm e táudolo poi medio de declaraciode la votación uei estado en la
elección del próximo No iembre.PIDAN UNA MUEHTRA
EN LA BOTICA DE MANN. otro do los objetos deestos parti-dos que so llaman hlancos Lirios
es abarcar con los empleos federa
Ropa Hecha al Orden
Para Hombres y Mujeres.
Ls paite de nuestros negocios. Los precio no son mú nil os que
otros. Se gamut iza buen trabajo y Inicua medida.
ROPA HECHA.Im nuestro Mili ido es otra yaite de nuestros negocios Precio
fijos, primero, último y siempre.
Si quiere un bonito Sombrero de Venino au nuestra -ay precios, desde l
.00 hasta ?5.oo.
camisas jn; si; arruchan adllanti;
le tdasclasesyesjlo. Pim íos: 7.V. i 1.00, LL'5, 1.00.
2.00, .f J.'J.- - f2..0. Venga á ei os seguramente que compraráporque el precio s barato.
'Cico. FOX Y HARRIS, íft;..
les que corresponden al estado á
título do pío son los representan-
tes legítimos del partido Republi- -
nes hechas por cuerpos autoriza-
dos para hablar en nombre y
el sentimiento do la locali-
dad dondu están radicados. Do
esta indole fueron his resolucio-
nes recicntcnietiLu adoptadas por
la comisióu central Republicana
del condado de San Miguel, las
cuales serán do utilidad huí cu y
servirán do mucho pura poner en
claro los sentimientos que sobro
esta materia linimau ú mn-str- o
pueblo. Por un procedimiento
condado y de precinto, los dere-
chos individuales de cada ciuda-
dano Republicano en lo que tocaGran Surtido Nuevo de Efectos cano en aquellas localidades.
& su opinión sobre cuestionet. del
lurtido debe ser n'spetuda y CLERIUO A PRESIDIO.
Kl reverendo Charles A. Alden,
lülasectacongregacionalistaera
atendida hasta donde sea posible
como expresión (pie no puede ser
prohibida ni atujada. La volun secretario del comisionado do laJuntadeCarídadcs,yá principiostud de la legítima mayoría debe tan ucertadoy opurtunolu ri fi'i
comisión nieretx todo honorprevalecer en todos casos, pero WXXXXXXOCOOOCXXXXy OOCX)OOOOOOOOOOOOCXX)0000y alabanza, porque da á onocer
do VM'i desapareció de su despa-
cho, dejando las cosas en pésimo
estado. Acusóselo de haber mal
CoiuoHon Diamante, Iteloje, Anillo, jr
(leniáVArtiriiIox de Lujo pura el nxo de
SESOKAS, CAlULLUíOS Y XIXOS.
En la Joyería y Relojería de
ROBERT J. TAUPERT.
(IDO Avenida Donóla, Pinza .Nuera, La. Yes;.
eso no quita quelaminoriacurez
versado fondos públicos, jero noca de derecho para manifestaren opinión y disentimiento sobre
el dictamen de la mayoría. Los se insist ióen esta acusación. Lu- -
I prat riot ismo acendrado que
alimentan los pechos do sus
miembros. Tan digno ejemplo
debe do ser imitado por las comi-
siones y aun convenciones de
otros condudos, y sería una co
S j 1 II tomes el prófugo, que se hubíametoüos Violentos n ilegules que
Noticia Especial.
Como ahora comieii.a el tiempo para. I uso de
los
Tápalos Negros de Estambre
con llecos do oda, los vendorénio a precio wgún
la lista siguiente hasta nuevo aviso:
espíritus revoltoso. y mal acón ocultado en casa de sus padres,
en Massucliusetts.se envalentodicionudos suelen emplearen con
seguir la rculizución do sus miras nó y amenazó quo si se le seguía
molestuudo haríu revelacionesy opiniones son tun contrarios áLibrería Española. los verdaderos principios del Re que á ulguieii habían do pesarle.
Lsteatrevímiento nguijó al ruini--publicnnismo que no deberían te
ner entrada en ninguna transac siouado, Mr. Keller, quo presento
contra Alden la acusación do hoción política entre individuosque
, . 1 it t lier falsificado un cheque de banse iiiuian laies
co por la cantidad do 117.7.1.métodos son propensos á ties-trui- r
la fuerza de la organización
He comprado la Librería I.iqiufioU le lleriberto It o
uiero la nial con tiene un completo surtido do
tensllios de Iscritorio,
Como también uu surtido de
Materiales para Escuela.
Ordene por Correo KerlMrán Inmediata Atención.
C. L. IIEIiNANDEZ.
I.oeul en la Kntafeta de la l'laxa Y leja.
La Vegas, t i t i i Xuevo Mélico.
y á contraminar la conllauza
.No. 110 , mi So. HUI o lii
.io ti.;, 2.s.i r.i.i
Xo.4 So. HUÍ No. His o.l2.'l .oli3í
f I4.M íi.su tii.40
Xo. 1.U Xo. lü.lrt o. WlH So. iilti Snltit
(.. 7. .10 tn.Ut fll.- -i f 1U.UM
So. mi xu. 110 ,o. lain o. u:i
lonltud do aquellos que so han
contado por sus adictos.
Los trámites revolucionarios
sa muy conveniente juo la con-
vención Territorial Republicsiia
i uoso trun irá en Las Vegas el
lia 11 le Marzo adoptare una
resolución clara é inctpimwu
en nombro Id partido
Republicano y del pueblo lo Ntm-v- o
Mexico, ue no so admitirá
pura este Territorio, ya Fea co-
mo estiulo separado ó distrito ó
como estado en ombinación con
Arizona, ningún otro nombre
juo no s'U uquel quo ha llevado
por mils do tres siglos ;sto Terri-
torio y con el cual está Idontilb
cado toda sa existencia é Insto-ri- a
durante eso períódo. Lste
nombre ha sido y es y dels) do ser
el Jo Nuevo Mexico; y ni mismo
tiempo so debo repudiar toda
idea ó proyecto lo consolidación
con Arizona, por ser una cosa
muy repugnante ul pueblo de
ambos territorios y una quo no
favorecen sino politicastros aui
biciosos que no tienen otra mira
quo lu do a su propio inte-
rés sin lincer el menor caso do los
deseos ó preferencias del pueblo
o. Asi es, que deis?-mo- s
jurar por Nuevo México
ahora y siempru y por el estado
kíu t ruL'au uru vi iviituo. .
Alden, preso en '1 Ínterin, reco-
noció culpabilidad, y fué s'iiten-ciud- o
el Jueves á pasar do uno á
cinco años cu el jnuial de Sing
Sing, según comport amiento.
SAbcse que dc.'íí.dcó cantidades
más eoiiderublcs,dkrii quo hus-t- a
118,000, ero no había gran
intr's en castigarlo por ello, ere.
yeiidosolo víctima do otros más
istutos, y a ser menos bocón,
son de mal ugüero para la exis- -
tenciu y conservación de uu par
iKioen las localidades donde se
ejercen, ya las practique la ma- -KTTfndran un descuento de 20 y 25 por ciento loa quecompren iueftc IS.IIOlU.üi rm niyorfa ó la menoría, porque des.
t ruyen toda libertad constituven,
.01 con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES, nuda le habría pasado. Tieneel fraudo y la arbitrariedad como
su regla de conducta en el modo l7t años, y en iHíMldejó el curato
que administraba para meterse
cu política.
de obrar. Ks preciso quo en Nuc
Las órdeues juo nos manden por corren serán
prontnmeuto utendhlus.
APPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
La esposa do Don Dionisio Cus- -
vo México el partido Republicano
evito los escollos y s que
truen consigo los abusos que
suelen ingerirse en el manejo de
rír.l prerlomaa alto pot
PRODUCTOS IDEL P.AIS telluno continua gravemente a.Que Dios le restabh-c- su
lAiíu'd K'JU tní'tT, il'-A'-1 ittto unmolo qv4 al inn!n' 4 Lrlw a la tiu1e dl Hfloj O'Bileu uu i'artid'J y qyj h tvua j'ur
i
PROCEEDINGS HABLADURIA ENFATICA. TA It J ETAS PK0FESI0X A LESEL INDEPENDIENTE. F. J. Gehriiig,NIEVA BASE DE OPERACIONES.Se anuncia ul parecer con visosde probabilidad que en ciertati OroM OflcW iti CtUkt tt (m Mtrl. Of the Board oí County Commissioner. La Que , Convicc,ón á lodo Uctor Dr. 11. J. MILILIR,
lloras d conn-ilia- , lu i 12 a. ni , y de .1 á p.
m. OllrlllSrll cwalHwll I l'rl i, IT linllru
Iciéfuu i Ii Xtitñ. oricinu 'i J.
oí can Miguel uoumy. , p
...v....contingencia los rusos abanSe Publica lo Jueves ferretero, Hojalatero y Plomero.donarán la fortaleza del TuertoE. H. SAL-AZA-R, rui i. . o.In the matter of thn rneoilini nf thn
" ' i : ' iArturo y se retirarán á Ilurbin,Propietario. eourt room tha following bids were re- - M"n ,mun "('lM! 'p lull en- -
quo ha sido escogido como el pun Agente para Calentonesy Hornos de Vapor.Techos,
Cornil-as- , l' tonel lio
de Cata, Estufas y líanges.eeived, vi.: M I Couains for I17C, J V fótica prueba como es dada aquífl-ilrl)ni- li ftirrp'iHiiMifiicl A Hila
GEO. H. HUNKER,
AUOOAIX) EN I IV,to donde ne entullecer A la but-- Connaul !!, and thereupon the board El testimonio de residen tos do E
Knrr.io oran ml-r- l d wgHf d rlac ru I de ojx'rucioneH y el lugar elegido Tlnnaau udclna n ! ! itlel . de cedercwpitliebldofMidM V Cocina. Lí.s Vegas deben satisfacer al más
which tad is a folio: , .. . , , , , Vega, N. M.para la concentración do troposl'recio de Suscrlelon: Kn.t I.., w. n. M . 11 temí a. ni esia un cuso uoEsperase que fintea del trascurso nid oncoilinír level ceiling of DU- - M' IiUS Vegas. Léanlo y vean tí VEEDER& VEEDER.la.uo de diez dias estará reunido allíPrtf nu Bft,uriftli mete, trict court room. I will furnish all puede existir duda en la faz do la. 1.00
un ejército de 400,000 hombres labor and material to ceil tho district evidencia Abogados y Consejerosi'umn ln iiii..nfi pl incIo tl nuwrlrKo
Tenemos en mano toda clase de Ferretería, Estufas y Ranges para qnc
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, flatos deOjalata, Alambre para cercos, Apata-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ult . Molinos de
Viento, Tompas, Cilindres, Tintas, Tarques, Alambiqnes, Haftof, y toda clase
dlomtria.
Toda las ordenes recibirán Nuestra Pronta Atención, eon Garantía le
Buen Trabajo.
KDIFI0 DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS. N. M.
lhr4, (.fiante InvarUnW- i'oln!Mo. que marchará contra el enemigo EN I.EY.conn room ceiling with f red . x. Rosenthal do Rosenthalin and paint tho same two coat of Furniture Co., 41i)-42- 1 RailroadIlarbiu es unn ciudad situada en Practican en ''ln MM',nrtn riel TerritorioII lo "le IclHlitf in fr,,ri. guv i)iil-r-UÍTllírM A I I. iMiKI'KXf. NT fill flIRIlllal r paint lor tbe ttum and conside-atio- n of Ave., dice-.- - VI i.or n.i.nera vez.leel Vallo del Hio Yalú y un punto
nnfl Itnnrlr.-r- l um .uvi)niv.ur lnllai-- i . tt t 1 i. ...i lUiiortü'l n rlrlAu Junto rna laórilf'ti :
.' ' """""lias juiuoias uo woan para ios ni- -muy a proposito para em prender (íi.w.wy laníos en na ni'i'ioiiico ili l)envfJUEVES J DE MARZO DE 1904. ia- - i. r. ::. - - - , . ,0Hiracioues militares cu contra
EUSEBIO CHACON.
..
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Num. 18,
Aldos del Primer Banco Nacional
WKiieu, I.WLSlJib. (Jo O.. V lile 1 11(1 a to t llsllfbiS I'llih8 nona of bonnes Deludo Hub ufiOH misudos nam un ntaL;i htirinoiiiii cutre )tirthirioH do los japoneses. Como ambasportes en la lid tendrán ejércitos butcher and tdauifhterer was approved overn da Inmbaio one ihipiIpbytheboard. haber ea as., !n imr lincer niiielui LasVecras, : : New Mexicoi.'... .. t i: : . .uu morosos ko un t cipa que muy
presto ocurrinlu choques san
hiornpn lievn por Imw la lepiH
dud.
Si 1 ji h (1('8iv('im'Ih íji!í litre mili
uunn: r.uKeuiu jkumtru, fuerza al ov atar mile í es. Pes-- W NTKI-SKV- KK I. IKHHiiH iV CH A u. T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
lectar, and presents his reports of col- - U, fiitonces lie tenido fuertes do- - Cr llll'l mll ICMIllllliiMI 111 l'iif'h ulutn Un,. Inguiñados en quo so probará do tills county r uinvl, lo ivprcss t and Hclvprtlwolecllons made .luring the monthuf Dec- - lon,H ,1 ineanacitaii.lo.
..mi . WO I II J" miSIIH'SH llllllW O IIIemlnrr ltufl, which report are entered me OP Ull a;., a ,.ih. vios políticos ti jK-i- i nliiihos de lafuerza ó del po ler reroenui ma
mianctiii mu "i nu. N ary fl eoViy with ofH- - t ilílllllllilll. Ull liilMlhln ill HIf ..iuna manera evidente quien llevala ventaja bajo el punto do vista T I i.: t. ... i . . ' ' h Weil ifulay from hem) ollices. Hum.-am- iu.. ...,u..m, jk,, m ,m reierenee is guardar CUIIia. AlgUIIUS VeCCS
nirriMiie jur inliml h u inrra-arv- . Kffor ui cmi to; inurie. venían laiiv lviieiilinaiaeiile v ni .l r n llirt'UCU l'IIVCMO! . (Olllllllll, ASdo elicíencia y valor militar, si el
ruso ó el japonés. ICORES AL POR MAYOENow comes Cleofes Homero, sherilT, fuf á la l.olica .leCoo.lall i'rnruiirn wi., llll'Uo
la cosecha.
ton la liiueite lelseimilurlliin
na el partido lii pulilieaiiohapcr
and piCM-nl- s to tho board his report Leto meses nasa,los. mal.miente
of licenses colle.'ted durlnif ihe month necesitaba olguil medio para.iui- - U0 UU I I.Mlll.OTRA QUERRA EN PROSPECTO.
Se anuncia de Europa la inmi u.D nu.uu is uruereu tu,. ,jn HtaplH HOVel'O. AllOf SI HO Una docena de hermosas tarietas detl ido uno de mus iiü'ih l.illiik pilo-to- s
y el pain uno lie hum IioiiiIh'CH n'tJU. I un lull fiii-t- iliifu.lilfit lilt I.IU l.fKliLi 'v I'xiiiLiii! iilim ata i iiii iild inn lf v ísiia, nomore oculto impresas, se mandan á cualquiera dirección por l.j cennencia di una nueva guerra entre Adjourned until morninif ru8 ut. l)l)UI, Mim Rif,(Jlles, tavos. Kl notnlire que so quiera serilat ten o'clockTurquía y Itulguriu, áconsecuon- -
llomun (allcfíoí', Chairman. oieu impreso en letra clara. Podránmandar estampillas de correo. No seciu tío la insurrección en Mace-
donia (pío el gobierno turco atri tUmt: A A Sena. Clerk
esa es mi experiencia. A uncu me
hubiera salido del camino si la
recomendaba á una docena de
mis amigos y conocidos. Hones-
tamente creo (pie el uso do las
imprimen menos que 12 tarjetas para
una persona.
Diríjanse á S. C. Lovawi'XL, aparta- -buyo á la incitación y fomento
no ue esiaieia zoi, a- resno, CaliforniaI.as Veirua, N. M., Jan'y 7, 1904.do los búlgaros. Turquía tiene rilüoras de Dona liara los linioThe board met pursuant to adjournn dito grado de eficiencia su ejér iioh iiuitarúii cuahiuier caso or
ment.ito do 200,000 soldados, y aun dinario do dolor do espalda, y las
BEMGXÜ MARTINEZ,
CO.MKPvCIANTK EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
de estado más iliist rudos.
Aiiitios ad versal ios cu la jfiu--
ruso-j- a poiiesa están ciicariií
xáudoNe cutía día más y las pro-
babilidades sou (pie est ii liiihii
scrA m un de 1is más implacables
que hoJiuh vistopormuelioHaños.
Los Kstudos 'nidos hoii una
luición tan grande que no depen-
de parahij bienestar tv adelanto
d la existencia d ningún indivi-
duo por írniule é ilustre (pie hch,
pues, friempre liny abundancia de
material pura reponerlo.
Present the sumo commUsioncrs and L,milJ5jH ii,m H 8Í e ,JM(1 yi(
clerk of v esleíd av. . ':.que los búlgaros son famosos y
BRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y 25 Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
ntaeafCvos por Botella. - Vencemos á Precios Barato
Galle del Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
- "m i
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen siempre en mano todo lo que ae requiere en u
"amo de negocio. Además esta compañía tiene un
completo surtido de
INTAS, ACEITES, VIDKIOS, Y CEPILLOS.
joy crónico, inesperables resul- -t i... i . . . . , Paga los precios más altos por Lana,xv I.MUIU ui jesieiuuj proceed- - rlliw w.Pllil.,n ,,.., , ,denodados soldados, la preponderancia numérica do los turcos ilia's wus read and approved. 1 1 ueros y .ales.Callo del Pacífico, Las Vegas, N. MIt is ordered by this board that thu V4,nf ' t,,llu i.(1iM,umoo creer (pío tendría la ventaja Kn la misma callo tiene establecidaroad supervisor of precinct It bo or- - ,.,.,.: r.n M.,.t....fw I., ...... l..uen un conflicto, aunque, eneon una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.remove theobstnictions placed Ur-A- I ill.u I'll Co.. RlltT llo: N. Y.traria fuerte resistencia, y so p(
deriiin muchas, vidas por ambas f"w élites cu los listadosby , tailierre. and Victorianolanicio ,;n(JoH Recuerden el nombro de H0LT Y H0LT.partes. El estorbo pío impedí;
'"Ull j IIMUT II UUUOilu liio matter of the conflict us to theá Turquía empuñar las anuas AGRIMENSORES
Oficina en la Plaza. Son los agrimen-
sores oficiales lie la Pluza de Las Ve
contra Ibilgaria era la protei road leading t Kl Hosque from Teco-lote bctweun tho residents of Tecolote LLAMADA.
gas, también agrimensan terrenos vclon rusa á esta nación y ahoraquo Rusia está comprometida
and Iaú MonUiya the following com-
mittee of citizens was appointed to in ranchos. Hacen y garantizan mapas,Convención Territoguerreando con el Jupón, lostur vestígalo the matter and report to this descripciones, etc., pura registrar títulas:rial Republicana. Se Holicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la calltboard: J. S. Ksquibel, Pablo Jaraml- -
Kl gobierno espifnd ha deter-
minado por fin quo Dspnña no
hcíi representada en In Kxposi
ciún de Han Luis, debido á que la
condición económica del tesoro
no permite unís irustos quo los
obsoliit (imeute iudisciisnblcs,
Ik'Vcridp' v los senadores que
le H'cuiidiiii en su oposición ni es-
tado pura Nuewi Mé x ico y Arizo
cos se van it aprovechar do h
lio, . A. Sena and F. O. Kllilbei-L'- , Julian Duran y Baca,oportunidad y á ose efecto ha l'na i'oiivi-ii- i iiHi il ilrl.'L'mlo ilo li volunteJ Uo follow ing accounts were approv Nacional No. 1214. .mbüs teléfono, No. 150.
EAST LAS VEGAS. N. M.
lti'iill)l Idilio?, di' N ii. vii Mi-- leu fH imr cki lia- -despachado una nota ú las po ed: mana a dmiiiIiA en lucluil (lile I us XVirasAliia Su estafeta eslulu la ni Omiih t i Sitliiiiloiliii Wilij Mnrzi) A. I.tonciiiH exponiendo sus agravios 'H'SiTsft'a Guadalupe, N. M.,Jucobn Lujan, 1 coyote scalp, f'J iw , ru 1 Iln i1. iioiiilii r y ct;o.'erMi-inili'lH-
oiKiudo l'onarUJune Ariii'im. I envnto lullm, mulo y aula kuiiIoii w pant rcurpMiulur ill Tiy al mismo tiempo esta acuinu - - I ' - . I
.i....... Vll.if.i f.ivl. I. Ii. J'..... .... I.... KT.. Wood. Ml licrrohnuo, .1 coyote scalps ill; Melquíades Iclanal Itupnlillnmu. In viial mtU tniiiilin-- litlando municiones y víveres cu la 'en eabullos y Bu
'.......I.. I I.. 11. 1. II ! I ClllllllU H I I'll l'l (lili VI llll .Illlllll. ,. I.na iou part i'l.u ios acérrimos de v.nnjMii, t.iihm.aiji .tiorncil .1 ai punt utiiiiiuitr lilitlos tuna I'iihIiIi-'iI- rros es una J y unafrontera do Hulgaria, y como es U juntas.millo, ; coyote scalps, 91; Chus. Castle- - nn'-V- '" u' "" uiii lie
muu, ' coyote scalps, 91. Jload Sup- - ( mum tin 'liTrlloriuta nación se ha estado aprestan BROWNE & HiARES C9do para el conllicto parece no ha Guadalupe, N. Mex.ervlsors: Antonio Condales, 850; Illas ür,Z!í7" l uJZZZher duda que la mecha so prrn- - Madrid, 938.50; .loso Siiiicnez, .ll; Jaso vn '" ''"'' ' Kei'oiai.nnn a.lopta-.- ,
.. . ,,, . . I" I loiin-- l n Nni limitl l(ii.iililii nu - Comerciantesit.. tama, .t; cecino unjan, m;i,)o; niii ni i eiitani ii mih iciiíu, el nin n.i. Jo
i.. .!.... l. nu. i.i i . i.... l". Wlill lulii-- 1 fll.liiMlii mi KMliliril Cura paraHDmDres GeDiiesdera de un día notro.
I.A ANEXÁCI0N DE SANTO DOMINGO.
. ruru imil la, íin; jucai'UM uaiiegos, ,,. ,.st . lie Nucv.i I.kIi o v
.o; I1 raneo (onza es, Autou b ''"n IM;" vt ' o''" y n -
.. .. , .. ,. I'"' ' pilli I o rin-at- . territorio, AIL POR MAYOR,tiuDiiiiiuu, ii,jo o. g illl lliez, .). I o r ii y .rn imi iidmi v iiivitaiii iumhI iinir-- f najo rara i milicia y loninr c f0; Olegario Montoya, Ij0; Nicanor '.uven.,,.,.,,ie,l(.,H para la u I..11T0lOu la Isla do Santo Domingolas revoluciaiies se suceden unas
i'i otras y en la actualidad el pais
Suiiil.,Lul ti'.- - i.M.i., ,.in,i... a vi. I r lO lili. V
-
" " ' ' " ' I
--
. I .
.,1 , r.. .iiiilailnamln lu ,l..r..l....... íUeiiietrlo Martinez, 912; KuwUcio (Ja ivprcauiilai ton til minio siguiente;
la consolidiieión de los dos terri
torios, hiu du Ja porque Miben
qutM'secs el mejoi inododepeptr
jicarazo ni proyecto.
Alpinos pretenden (pie el neo-fi- o
iM estado en Washington
Vemh A á parur, por lo (pie toca
f Nuevo .México, cu (pie este ter-
ritorio sea adiuiiiddcomocslado
CU la presente sesión del conpre-so- .
(insiéranlos creerlo, pero sal-
ta á la vista pie no hay cosa niAs
improbable.
Kl gobierno ruso ha muuifcsU'i-d- o
su desagrado hácia la actitud
do los MstadosJ'nidos en el usiiu-t-
de la guerra del .Jupón, aban
Ollll llill Do ( gailu11 .
.i . t . ...... .esta enpleiia revolución y oeur La compra y venta de Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra itencicinegus, t.aj; marcos woiiioya, .ju; J ue nir ahilo
DR. JAMISON.
II anna :1 iiifli it ortiinailo i'pi' ..11r-t- n Sou
K in. I o ontiiiiiu trillar i ieiir tmlaa lu en
HMIU (linlcHili- - loa lionili i'. Mlariira (iniiitiia
unci rlu.ii .ni i ailiiina ilo al iiihii o c u
na nirn tiloso ri'Mi tuiliis Muu, in liomlir
l'n a p. rillilo lla una i lira imra toilo liomlir
il il Vn iiii'i. r. tieirnr A Vil., la tuvr.n v r
iioili-rii-- ila In jnvi u'H-l- So li'lmio
lliiatrmto. nl folli-io- a paia pmier.CH imi la ImaiM
iiHcidll. Ksi rlliiiiiiiie un inuiil'ii-t- n i ro ilit mi
i aso, liana ahora, il morn. o;i lit:ro-a- '
ratan ! lent- a y h iiiniiiIiiii iiaiin lna- -
Kula-- rarti'j i,- . a r tuilo I niilo..
II .1 t Mirto X. M I.(irovu -- trwt, Han Krune a , Caiifniuia.
Wlrvan- - iiii--i loii.ir rati-)- . riiVlli o
IH
i
... 10
ron frecuentes conflictos entro las U C. Martinez, 9U; Marcos Tafoya, '.". especial.
; Marlau L rlonte, 9oO; Teófilo Sua- - nniaAnntropas d. gobierno y los revolu
ciouistas, resultando gran des 10, $á0; Joso L. Gallegos, fáO: Felix L',, aMares, 9'0; II. S. VVooster, RÍO.ucllio f".?""!1 W"0,, East Las Vegas y Socorro, N. M.tit lición y sufrimiento para los lancero, Í11..H); Uamaeio liaca. t u.M'A
M Kiiili'.r..habitantes do la Isla. So habla Luis Monlaflo, 9JG: Guadalupe Cres Mra ..
do quo en vista del estado de pin, Justo Gonzales, f-)- Ne IOi'-r-
pumoceno Padilla, Luciano Quin a.. Ar'H.a I.'anarquía quo prevaleco allí hay KiNIMIVfll t MAQUINA DE MOLERlana, f.lll; Anaclelo Martinez, 9.17.50; -- an Iiihiimucha probabilidad do que M..i..ülil.i li'.oiiílu.l i'.,..ill.. I ....... I Hutid. i i v
1MIsla do Santo Poniingo sea úntes nano,
.i; .enuiuo Haiz. jo: l sleban .... Idonando el proyecto de que. Kti- - slorrade mucho tiempo anexada it los Montuno, 9"0; 'Jodoro Ouran, fl' Socorro 10
SiMKJI.
(rOLLiliN' STATU U.MITKD.
The Golden State Limited will be re-
sumed first train to leave Chicago, De-
cember .'nth, and Los Angele, Decern-be- r
24th, l!i:i, the service to bo con-
tinued on pract ically same schedule as
last season, until April llth from Chi-
cago and April IMth from Los Angeles.
This train will carry the same equip-
ment as last year, to ' os Angele.-- , and
an additional cur for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. Uuown, General Pans. Agent.
sia tome parto en l.i Kxposición Ta"Aimsluclo Lucero, 50; José A (juitita Cut hi
ns. 22.."iU: CUh.Ics Galle-'os- . í.V: (W. I Vni.-m-- i . .
Estados I'liidos, cosa (pío agrá
dalia cu extremo á todos los lia
hitantes pacíficos de la localhha
l'nivcrsal de San l.uis, para cuyo
efecto se habían lucho los pre 1, . . , . I No rirmiori?-á- n nlliTiiailnUO aivenie, r.io; AIIIOIIIO AI. Alares. I'mxl- - olam- - l,. reí nianilo
parativos icquel ido. 9"i0; Nicolas Esquilad, 917.:K); Juan LTo.','i,.'í..'!r.,'"1,,'li"1 rt li.i'i..... .n--i ,i,o
a- - ,
ttlC! pnmlllH.(pie no desean otra cosa quo la
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y secun.ln, desi ties di sti r e la meio
huí a j nin a, ?.i nniuiiiu ,i , i n roinii.-iiii- iiii. roiniNiio n ei n-- tnnl-f:..iu-
VI í'i , i" ''' l' 'l'Marm iln 1.h. Lon,u v iia-v- i, i ronini-- nx r iina'lo t in rati accnii nmulaprotección do un gobierno fuerte
(pie les aseguro la tranquilidad y
He han ni rtgla lo ya las
ules que se habían presentado Lucrecio Valdez, 9.'W; Tiburcio 'JV110-- 1 'J"'"--
'
'" . .i. .n.l(. en tul.,
,.,nMM v llorari'B fill iilml,l..r..n . .!. A ....
rio. "0: Ksquipula (illticrrez, 92S; Po. li i'lia. U pivalili'iilca y ill- - npaz y los proteja en sus vidas ó PABLO 111 BARRII ' ""i-- " aon cnc ari-- r aini'iilio Domínguez, .; Donato Orllz, .ipii...ia, ,1. ,,iar .opía. ir i,r. 11intereses. Varios navios do guei t riling testimony in Solana case. 97; ,i,,l',1," i"iicii..r v i t u.u, ,1,,
ra americanos se hallan en las Colector de Deudas Particularesiteiiiiruo .Marline., lllsrice Of UlO peace I p""v'" "" " t'ltoriai m yuiii :,. Mli.-- r. taI rlii (In u.l.. n.k.i.li.t ........ a ofresco á precio tan barato que no puede competirá ningún con ri u de '.a
Vegas. Hagauos un visita para que lo puedan rrcei mejor...
a
..11 a a. - rn miiiiih- - IHIIMIIKI ' (irn'll lll'a-fees, lCi riUM VVS.1 MUa. ei.I.i: tcr- - l.ll. a ,t.. la Ptlillltll flat u imiii iimiion ,(, I....
lo Ian in lint á Alliiiiii'riiio. N. M Notario PublicoIMIHI llllHHH I l't... I '. f..t. II. mI. - l l..! ! .... I a., ir.. 11 11 1 u... . . ' . . . ..... i.r. 1 jimi i.titll nil'., C).i); r CIIIK I M' ""n. .' - r1 'liino.UaicU, 911.11."; Gabriel Komo, jusiico
.oni KOF Mui nAia:.HAi.i-:- . Hace y Reconoce toda Clase de Docu i.of the peace fees, leofiio Garcia In- -
aguas de Santo Poiningo, y últi
mámente los navios Newark y
Columbia se vieron obligados a
hacer fuego contra los rebeldes
dominicanos portue estos ataca
ron el buque do vapor aiiici iciiuo
(pie conducía los correos. Este
incidente abona hasta cierto gra
C0LEGI0DESAM!mentos e Hipotecas.Whereas, in ucertitlu hiM inn iioudiiiLquesi, 9J;J D Aragón, constable fees,
tocante á la reserva militar del
Tuclte Marcy en Santa l e, y en
ese particular la par. ha vuelto n
reinar cu Vaisovia. Ml modus
vivclidi fué que c cuerpo de edil-ració- n
tenga caigo absoluto de
la reserva y I . venda tan pronto
como posible.
Las picns i de Arizona y nlgu-lío- s
ciud.idaiiim pi iiiiipM b-- de
uqiicl tenitorio deelaiau pieuua
do sum pi lueip.ili s objeeioiies á la
unión de Arizona con Nuevo Mé
.Vico es que mi esto ten itorio hay
IIHK luis na y (pie no de
erritory vs M M, McSchooler, 91.GÓ;
, KK, ? S LV8 VK'J.VS, x. m.Ollcina:r.nriqim Mena, constaiilo fws, territory Assih i ATI. s of Lus Vegas, New Mex- - Santa Fe, Nuevo lUcxico.II. Ilutl, .!..!; Donaciano Otero, 1 1' I" lualntlIT, and I' raurNca T. Sena F.n la Glicina da Kl. LmiKI'kmukntk.
iiutlce of thu peace tcrritorv v n" N "'t"''an" ,5"'"ft ,1" s,,ia '' de- -I fillt.1 la tit J a. la LI .in.!.... I., .!..,- - a. ..... I 1do los rumores de unoxacióu.
'". wi... Kiuei. 11. iiuttner, v :.7 . r. " . 1
ll.:Ml; Fabian (ialicgoa, roust able fees Mug an art ton lo i..rerln.c a certain
territory vs dalmldoti, Padilla and morigage upon the iiroperiv licrt-i-
tyEl año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia 1 deSeptitmt rt 1903.
El colegio está t aderado por ley para girar certificados de nntr lait
de maestros á sus 'uados, cuyos certifu ados serán honrados pía los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mtíxico
II FIO! ANO liOTUMMI. IMe.
Clark. V.; II. S. Woosier, JiiMice of the HfU'!' '''T'1 iU,1, ,,U! l'''"i'T did
. .I till (Lu Ml ) il.aa. .9 t ..........I. 1 fa
DICR0N SU BRAZO A T0RCIR.
l'n entusiasta ndmiiador del
diputado William Randolph
Hearst, de Nueva Yoik, tuvo la
peure fres fel,ny eases, 915; Felii ,
.Z'rlHaca y (arela, justice of the nt ace defeiulHiiia In ih aom t u- - it anh
ees, territory vs L. Jaramillo, 9Ur; inU-res- t tlu rcon at the rate of 12 per
otusioi iCoq npji!Q jo
U!AV op 00 1$ V ep l un pn
BiduioQ juinm uj pfpntqop yp
oaap uofi i.zjqnj up rtjo'iop eoi
otibuBopi.injjM
'inpjitQjoeujwijnqojd (up o'uiMU eiujaitjgjtiaid
0 'gJOJJ.;p nu JBpnÍB uupond
"I OH A Vt.cunquíl.ip "prt tq
W. Gram, makimr fnnoialo (.u, :etit. per annum from the 10th day of
sean asociación política con gcii-led.-e-
i laya. Honitoestó.I'.iau
para decir verdades cuando tiene
ti jado de véli o.
- . ii..,.....,!..... i.uri :.i . .1
alii. M. ....... I ,.,..1.... . .. ,"1Tml,i i 1111111 emu, nuii'inrr
......i .... .i... i , .., iiiiiiin - mi- - , i, . ,.,..,, 1, i ..11i".-- . itiiMi.i. iti .tu. aim tiilinniPintinge, .;; ir. I numle., attend- - sale, and
anre Felipe Garrii. 91(1: Wiiltera Ih-mr- l ' " hereea it min in and bv aid ludir
É
. .1 . .... " . .. ..... . . I ....... I n ...I .1 1.1.1 . I. .. . I . .11, ill 11, ; r 1 any, pluniliing, I " ' ' ,n pun men inili 111 uie
.: ( luía Ilfrld. siindrirs fur nl.iri.-- i event the nli drfnida' ts should not
In k, IJO.tli: Stvundlno Koniem. work Ir i u" n,t Ulscliargn the aaul jmlg- -
wnli tram anil natron, 9Ja; Coor ""'(U. within niiyt.v days from the date
LiimU-- r Co., eoul, 9.10.1(1; Dr. II. ). Uierroi, that then the undersigned, dm
lilark, attendance Donahue, 910, two "P"'1 niaiKT, sliotilil proceed to sell
Inaiiiie examinations, 9Ki: . L. ,.,-- . I Ihemortgaofil preinii.eheieiiiafler dea- -
Iloílca iIg la (ionipaiiia lljiijíui's.
Sucesores de E. G. MURP1IEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y H0TICAKICS.
...
--T ... - .
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
pelegrina ocurrencia de presen
tur ante l.i comisión central le.
inóciata (!! Territorio una
en nlnhaiix.u del referido
diputado, expresando al mismo
su deseo de pie fuese el nomina-
do del partido Meinócrata para
Presidente, listo les hi.o maldi-
ta la gracia A alpinos de Ion
miembros de la comisión (pie pro.
dablemente tienen aspiraciones y
no desean poníase mal con al; mi
otro candidato ipic pudiera re
saltar, y usf fué que so opusieron
fuertemente ul endosamiento de
Hearst é hirieron modificar la re-
solución á laodii de ijiie expresa-
ra solamente una admiración
uaiiili'.. aundrles, 9J.íU: I. V. llf,.,l f i's d, lor tbe puriMoe of makiiiirthe
joinin ( l!!qipwointitina
9 viniai.j. .) Bjuop 'juna..j
J uojjwiu.tniiíiu vp Buni!a ojuioa
vpoo() M.wnuá ir.p ejuutujiu'juítcjoJ npj;) jo uui i3Iiooiujj r,;P'l!'l p p oum' uói
oB!poj,J vz uno op Bjjojop bo7
llllltj- - 0lll(in(l,V. I1J,I,I
'VV.
npnp!Bna iBUwnq ns undo ísj
-- ofn.uin.'iicpoí enbo.mopi'üsoipA
JBiuj.íinpjüojooiii.wia 'Brtjoi
-- optnurfiouXopou.id Hv'JBini,úJ
eiodiuano.Kd ua A 'ojqiuniHoa op
mjaoa bv jujn u9 uvpwnjidnoai
v ynp.ijí ei vp Anu X x np so
V oiioiJRjfit.vi oniuico un naos
repairing jail fixture, 91 1.2.V Chas A ""'outit of uiil judgment, and all costsKpie, com. on delinquent taes, 9ii.. J"' w"1 Hlul eoH of sale, andI": lOliliildo (iiilli'L'OH, InU'i'M'rter mil-- I W hete' Die said defendant-- - have
l.a convención teiri1oii.il He.
publicaim debería adoptar, sin
duda adoptará, una resolución
lermiuante y cuteóiira cu coi,
tra do la unión dé Nuevo México
y Arizona y su consolidación co.
luo un sólo estado. Al hacer es-
to obedécela1 á un sentimiento
muy p neral entre la run mu
yoifa de los iiiieinbros di-- I parti-
do Republieuno de Nuevo México
y su acción sera aprobada por el
pueblo.
t'oiaiinican de Nueva York (pie
el diputado Jeuit, uno de los
ireciMirt, J(: Manuel Seiitira, janitor, ""l P"1'' ai'' j'l;niriit nor any
wiNid. etc. 9.VI.;u: (Willii l'ain.i.,i.,J van thriiHif:
ill k 'fd, 9ÍU; (ico ('ampludh 9'.l..a": "'i'berelore.notleels hrieb given
mrlqiie Sena, jailer, I'sl: ( leofea U.' M'"1 ""dei nigncd, as special hauler
inero, feeding priaoners, Wood. 92i ,"SI' l",l,Un' "'I ale, will nil
tflTT(xIas las Prcscriix-ione- s se nrenararán con l mavm miiWn i
todas horss del día 6 de la noche.
s.'v.-i- llufa, prolmt.. jmlirp.iiaUrt 4th Wi'iiurxdi) , Mírch l, . II. UMI.
..u. t, - íl.,; J IVIIx KmimlH-l- , ( .
.! t, n nVl.H-k- . A. M. of ,i,l .lay, al theon.., alar.v 4tl,.,..art..r,
.; A. T. rwt ,l,.r of Hi,. 4'ourt ...m,. I:, .
l u:Z'VZ' ""'lrv "' quarter. Cmiii. ..f San Mliiu. l ami 'JVn ilory ..fA;.M,;".?; 1 V."''k "lar ,,,,,, N, w . mihw f..i- - nal. an l m II
ImI
.
V
u "Tn ,,(i!l,í,",. '" lilfc'lM- -l l'iM l' f'T ranh, t aiilÍ. li-i- i i"', 'n,",rl,l al '"" ivinU.. ami .r i iv lili.. .. salary r,,!,,, ,,,!,, Tel- .- tl. i.,Mov,',cnt. ti.,., wlm l'i ,,..
I'i-- tlS: MVii.iit-- n. ,. ml prob i ty an. ,lV.,. il,lil ir ;..
platónica y no contuviera nin AGENTES DEGRAPAP, JONES VUTF.NCII IOSL'IIIIJB I ft....leclarcioii categórica
Jutuirfi jduiid .! ni "0'ojoíapopsjAuj oni'io ouiA lia inp.niQjouai.sM ojoJ J.'iujBjnj uipod
ou íoj,.iu oj enb tn.iiíjtid fund
upitaiutip .)v:ouojud oui'í8ja
uodn ep j 011103 pd uí ang
qBfap eui ou onb piirlp unDual A ojqiuojin o uuiitimca
uj em Ofi '.imnnijusi zaqu
op 9joop unj X opjoa toj
u 1 pdna j u gopnao joiop
ntqtjp 'oiujiuipiuop ojaja
moa nu onoa eiu 1.11b 01 tiinrnjti
............. A i ft i if :r i?"w,.t. ,, ,i,iiu.i.'m ... :.i....
va loik !! il ('(iii'rri'Mi, i'Ht H'l-'ci- cu favor f - objeto de huh Primer Banco NacionalI KiiL'fi. wiirtc un hrlil.'o ilS'iii. hi ,.n.... -- i.i.. .d. ..i....... ..quiiicndo nitidia fineza in nu
caiuliilnliiia nu ra la lachiiIencM
míííim. i .Mo no pnrcei'iii lmn
A Ileo rM, y podría torn. ir mi don- -
.... é m
il... i v.. in .i.. i , nun-- ( 1. a id (n
,'.
.
" '' '""ok. tU:A(f.i. (lo, i uu k So Tliirt.vn Kl. ..f !..- -
'' r .T n'"t ,or Jn",,y l. z.S.ill.a.'harumin,(...n,.l.r, A;i,l.
'UV"u':.J'rtHrm? J,,Ml', f tho Kl Di.ihiIii Town (omimnv -- 91 tiiji:nj Kuaui op
..ani ex-- nu M.r,v.n. t :n, .ll.'.V, Kl lnun.n(Unti, lil iiitiiiirliir Sunt. íli! . ira, :tn .Mlvui-UOnnlv- , .New
y nlK.in.iM J co,,,,,,,!,.,, cm...,! ' ';'7' l' K ' " V""
. priidciitc dc lun acon mejore probabilid-.do- ,,,. Ki,M. l'rro em-M- pnrlicii-iiitín- n
otro puní ia ikmuíij.k irtn
,
iar ptici'-- n rtar tniinpnliM Idhpnid'll'i.ll Ill'lllOl l.ltll. (lll( '''U'-Ilt.-H- , III(m.I llll'lHli,,,.
.Mexico, ai liitwn .y tln jila! nf huíI
n..,liil,,. 0f .' Il,,,-,,),- , 'f'oivn ' oi i v
lunjup jTjnsj opuqi!n Xojia
nbo Bp ai X 'opimn eq snb joiaop
OTl iii.iijw.ii1 MTnl..ij jo'ind
n npjc op outa l ojapmuoQ
'ZíHll ep I 'PO'-ai'- í 'iinvxiko
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital Kxistente. 8100.00L
roril n kuiií.-- nujetañ A .rJni.-Í- V mü inlrirr n,Ur tl tVit
pornianoiilcH.
.1KFFKIIS0X UAYXOÍJW. IVnidente. i:. D.ItAYNOI.IiH, 'njcr
A. It. SMITH, Vinp.l'nMonte. IIALLKT I.AYXOUiS, Art
Il..n ; IiIkmIí. f,,r B,.,.,,,r) íi:, ,41.
nililUlilii)f iiMHfcillnva, .V: Pilar
AU'.Mlu. Iiit. i ii,.u r, f; J V Kjiíuí1nI.
aiH,ir, cuín. il l Ini, m n!, ta., IJI.Íí:
.1 S Kn.f iiiIh'I,
.nir, enmtaxi-.- , llTmi; fr i;mi ,.,.,...,,
(que II.-ar- minea wrA ciin.lino conviene, 'U.. uúty n nio
y hciimcíoiuiI
on lili ami of In the utllce uf the
I Volute ( 'lerk il nil I JiSorilir
of San Miguel t'oiiiiiy. New Mexic..
Wll.M.xM K. líOllTM Il,Si lal Mat.r.VtKliKII A Vr.KllKK.
Attut ue fur riahitÜT.
dato y i lo fiicH) no poilrla nllr-uni- r
fon toda w.pn id.id ipu no
N"iin ditto. S3H010Q SOImakin tu.ll i, Im.i,
.im c i l'nn to. , f iVj.oj.
El Independiente Mas Desordenes.Los disturbios alisados por
JwíaI j .1 -Kí ta - - .. jaiíaíH
IK- I r. r"
m r
I
"
lia Remedio Favorito para los Niños.
Su sabor agradable y euras
prontas han hecho al Remetí o de
Chambo lain pnra la Tos un fa-
vorito para las madres con niños
chicos. Prontamente cura latos
y el resílio y evita cualquier pel-
igro de pulmonía ú otras conse-Ciiencia- s
serias. No solamente
cura la los vitaliza, hiño que
cuantióse da tan pionto nano
aparece la tos. evita el ataque.
De venta en todas las boticas.
i ... ' : .
Neseslta I'd. Fuerza?
Si desea uuiiieutnr su fortaleza
debe añadir y no tomar tie la ti
'a, En otras palabras el ali
mentó que Cd , come debe de ser
digerido, asimilitlo y apropiado
por 'los no vios, sangre y tisú
ántesdeser expelido tie los intes-
tinos. Kodol Dispepsia Cure
añade á la física. Da fuerza y for-
talece el hihtema humano. Es
agradable al sabor y paladar y
la única combina ión de diges-
tantes tpie digieren el alimento y
ayudan al sisreai'i apropian to-
llas las cualidades para la sala !
fortaleza. De venta en la boti-
ca de Winters v en la de Goodall.
f
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DURARA LARGO TIEMPO.
Ea suposición demuchosdeque
la guerra entre Rusia y el Japón
será de corta 'duración no parece
estar conforme con los hechos,
mayormente si los japoneses con-
tinúan llevando la ventaja por
algún tiempo. lias probabilida-
des son que la guerra durará lar-
go tiempo, pues una nación tan
grande y poderosa como Rusia
no quedará confoi ine hasta hu- - demostraciones el gran suceso;
ber aplastado y humillado á su pero noticias oficiales es
rival. En tal contingencia en- - han venido á aclarar que t i refe-trará- n
en juego las complicacio- - rido triunfo solamente existió i n
nes con ot ras naciones y tal vez mentes de los redactores del
UN ELEGANTE STEGER.
LA COMPAÑIA DE MUSICA
COLUMBINE MUSIC CO.
Abajo del Hotel La Pension,
Contempla formar en esta ciudad un Club bajo el nombre "Steger" cuyos
detalles serán explicados por completo en su próximo anuncio en este espa-
cio. Por medio de este arreglo ofrecerán 2a de estoslieriiiososiiisti iiinentos
A PRECIOS DE FABRICA
á los miembros del propuesto club. Pidan informes y entren con tiempo.
The Columbine Music Co.
(ÍIÍO. (!. IlAlil'HK, Mi.nojmlm--
ITENERABIO,
KABTUOUM".
in i l' rrivi I ' I 111 II- - p. i:M p ir
Vo. i l'm r!iv 1:5 a. m lil i.. (li m
'n. t fus, prive h, m , Dep. 1 4;' 11 m
i NI'.
X rrrh a ! y m In 1 un Ifi in
Si. T l'a . n vi 4 :.'.i . 111 4::ii ! I'
n 3 i'lim arrive .VIH. 111. !; art .il.'i m.
llul -- l'IUNUS IlUANcci
Lv La VeKí:0( m. LvIl0t$prniK9;4;u. m
l.v La Vex! :WJ 111. Lv H thpriu n JH.anil v Laa Vatta l:lil m. LvIIut típriiyn t:4.pm
Lv Ven 4:u5 p m. Lv Un 8 rliiK-:- ' p 111 .
Lv Laa VVkh .:& p 111. i.v Huí áprins VHII p ,
Ar Hot priufj V. 111. Ar I ne ettiin li:0. m.
Ar Untsprtii ll'-'- p 111 Ar I. ex 1 4 111
Ar Hot Sprint? l: '!v m. Ar Las :U0 p 11).
A." Hot spnugMS.. - ra. Ar Imd V.KMii.r.lK. p m.
Ar HotHpriugsi 3íp m. ArLs Vegas :0o pm
No i and 4 carry 1 ullmanrari only.No2ulhe ocHitmiu eatuiiuuit; aim carries
F ilhnu.i nli't'per tor Deuver, Kiium- - li jrand
tourt-iMa- Tlii amies La
J una 0:10 p. ni. ounertlo;. for P11 l'O.i
UpnvtrlNo.ri lea I.11 .'iiiiIhv.S
a. in. arrive Pmiblo a. m CoUrmlii Sliring
6:k.. . . üeive '.' SM.ni.
No I Isa local train wtt bourn! ami su South-
ern California train,anies l'ul.mai' slie cruml
Toit'iata leepera nnb ChnirCir mr Lo Ai
No. 7 i Northern la If rufa train carrying
Pul. man Mid foiirlat ar f .r8n ran' Uoo, a cnrrii r lcrpcr for KlArrive Albuquerque lü.4 p: 111. ( ounccnoii ( 1
Kl aao. Iiemlnit ami SI cr Cty. U'HvsAI-buqmrqt-
U:0up. m. Arrliea El rasoj... a.m.
Deming7
.a m.;.-silv- ityl:i a. 111.
No 8 li through train rori'lilcaitni-r-ryinf- t
lourlut íUcpi" ami clnilr car Arrive
Ka Junta 11: 8 a. m. Connection fot I 'unido
Denver; No6' 3 ItavesLaJun-- t
l:iup. in. Arrives CH' bln '2 10 p 111.; t'olo-1- 0
Sprint; 3 40 p m. Deuverfl. p. m.
Santa Vv brrach rain - con nui-- vnth Nos. I,
7 nnd .
RoiiiKitrlp tli'fcctii to points not over i. u.ncf
10 iM'icetitrednc'iot).
r'nmmniaiion tickets between Laa Vega unit
H"t l"trlns lOriiii' .mi. Coori OiIhv.
Le Salvó su Pierna.
P. A. Danfort, de L:iGraiic,
Ga., PufritS por heitt inms k unti
llajra en una de sus piernas: pero
nos escribe que la Biickleii'n Ar-
nica Salve lo curó eri cinco dms,
Para úlcera?, herida, alnioi ra-
nas, eH la mejor salvia en el mun-
do. Se piran tiza la cura. Vale
solamente 23c en todas las bot-
ica.
HAN SIDO INVESTIGADOS.
Los fraudes en los cuneos de
los Estados Unidos lim sido in-
vestigados con mucha rigidez
por los oliciales del gobierno, ba-
jo orden del Presidente que node-se- n
que nada quede oculto, y los
ofensores en el caso han sido pro-secutad-
con todo rigor, hinque
los salve de tal alternativa su al-
ta posit ión é influencia.
El Mejor Remedio para Constipación.
"Kl mejor remedio pura cons-
tipación tpie jamás he usado son
las pastill.is tie Cliatnberl.iin p i
ra el Estómago é Hígado," dice
Mr. Eli Butler, de Fiankville, X.
Y. "Obran suavemente y sin nin-
gún efecto desagradable y dejan
los intestinos en una condición
perfecta y natural." De venta
en todas las botica-i- .
HAY ÜATO ENCERRADO.
Parece por lo que se esta m-
irando, que alguno de los archi-prest- e
de la democracia neo niexi
cana están muy adiM- - ui;.ni'i.- -
W. 15. SHUPP,
errero y Carrocero.
18 3
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In Connation with
TH ID
Kock Island Sysiiim
WSFSSSif.
TRAINS 2
Calle del rúente, las Verjas, N. M.
Por esta anuncio ;i mis inimcio'os amibos ) pul ti'iii,ities ttie l e ubietto
de nuevo mi lierreii.i y catroceiia en m anticuo local in 'i eulle Jil net te,
y siempre 'stnre lisi'i rt ejecutar
Todo el Trabajo tjiic se me (untie.
ÍCL. JW a
huelgi.stas no son tan graves co-
mo el desorden individual del sis-tem- a.
Demasiado trabajar, pér-ditla-
sueño, tension de hn ner-
vios, serán siguidosde un comple-
to descaimiento,- - al no hacer uso
inmediatamente de mi remedio
eficaz y seguro. Pra rde
nes d' l Hígado y ' üai . n.s no
h iy Mejor remedio ipil' lo E ce
trie Hitters. Son un tónico ma-
ravilloso y efectivo para los ner-
vios y la mejor iiielcrina para
const it aciones debilitadas. Alo:-vent- a
ia Nerviohidad. el
la Neuralgia y los gérme-
nes tie Malaria. Vale solamente
."0e y se garantiza s iti-faci- ou
por ttkrtoslos boticarios.
MENTIRAS DE LOS RUSOS.
"El Husse," periódico tjiie se
publica en San Petersburgo, tu-
vo la ocurrencia de publicarlos
detalles:, tie la destrucción tie cua-
tro cruceros y seis transporte
japoneses. El pueblo ruso se
apresuró á celebrar con grandes
citado periódico ruso y en con se--
cticncia de esto el misino irobier--
no ruso se propone castigar al
periódico por embustero.
Cuídense de Ungüentos para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio Sivuramente des
lruye el senli(1o de 0it.r y deiaircgla
completamente todo el sistema cuan
do entra en las superd- ic mucosas. I
Tales artículos nunca debían de usar
se excepto en prescripciones Je i e; nu
los tncdicns, porque el daño ue de
j sc renhe es diez veces max que el
bcn .e ,,ucda soi)te venir. Hall's
Ca(atrh Curc manufai.Uirado )or y.
J. Cheney & Co; Toldo, O., no con
tiene mercurio y es tomado interna
mente, actuando directamente solue la
sanare y superficies mucuofas del sit.
tema. Al comprar HaU'sCatarrh Cu-
re esté seguro de comprar la gciinin.
Se toma internamente y es hecha en
Toledo, Ohio, por I'. J . Cheney & Co.
ees,im(inios gra,is. nL. Vt.Ilta en ta- -
I. is las botica". l'recio75c It botella.
Turnen las J't'ldmas le Familia de
lal' para la constipación.
PARA VENDER.
I'n trecho de terreno tie agí -
altura bajo cultive y riego en
Antouchico. La persona que le-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó en persona á
.josr. i. i;.sTito.
Autoncliico, X. M.. H)o:i.
J:v, ilii.i, I .i- -
, oí res Njní- -
'í . tlcl Ti! tileo Nryrattftlá
THE KEELEY
anjeada INSTITUTE,
CoofideatUI. i"' wm iti .i u ik.
J. MÍNIÜXVI,
11 antiguo comprador le lana,
ueros v zaleas, lo encontrarán
ea 1 niisnio luirar en la calle del
puete con Hope y Cía. Compran
iodo en la linea le pieles, cueros
y zaleas y pagan los precios unís
otostlel niercmlo i agamosat
I ñero til contado. Veniran á tra
tar con nosotros.
BOPE y COMPAÑIA.
N. SEGURA,
sanador Pmntipn
PltOKKSOU EN M AOMTISMO
Ha reui lto dar ul púlilleo el lieitell
du Mtitt out tul ion en lii eleiieia del
mmrni.tUnui. ( tira htn etifi'l'inrilaili'H
Lin el uho do drotftm ni uietlielnUM, he
Siei.iprn tai ii listo pura atender ti lo
o un ocurran. 1'ormeiioeeM nor correo,
d i r i jan hp li N . S VA L'KA, llociaila, N. M
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
salo Tren Vecen A la Semana.
Lleva el Correo lo E. U. y Pasajero
El (iKMO I10MKU0, l'rvplctarlo
n.f.iiha lila VMr!W A lllM 7 li. III.
. . y vien.uH.
s,tuttt d mluno dia u la
tí p. m
I'AtA.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
Da ó al Bado de Juan Pals $3.00.
So lleva Exprano á precio ra.onalil
So toma Ue.nn 1.1 H.lo Juan PuU
AfCMTrQ
KsKiNor.li ti JroDKLt., Center St.,
F.ast Las Vvgan.
K. Iohp:nwai.m A. Son, I'laza, I.k
Inglaterra meterá mano en el ne- -
íi"'cio.
Se Evitó una Tragedia.
"Nuestro niño fué salvado en
momento preciso," escribe la
Sra. W. Watkins, de Pleasant
City, Ohio. "La pulmonía lo ha
bia dejado ú las puertas de la
muerte y una terrible tos se le
arraigó. Los doctores la trata-
ron, pero siguió empeorando de
dia en dia. Por último proba
mos el Dr. Kiug's New Remedy
i . .. . : .. t . .... i Iiorvoiisui.upuou, v lesmvumus
la vida. Ahora se encuentra bue- -
noy sano. Todos lebieran saber
que este es el único remedio segu
ro para Toses, Resfríos y enfer-
medades pulmonares. Segaran- -
tiza por todos los boticarios. Su
precio es 50c v tfl. Botellas tie
prueba, gratis.
TRABAJO DIRECTAMENTE PRODUCTIVO
Cierta dase de trabajos tienen
por (U)joo ia mmeiiiaia Tiansior
macióu de la materia en vista
da la satisfacción coi respondien-
te á nuestras necesidades; ellas
son las directamente producti-
vas. Los empleos abundan al
rededor (le nosotros. Tal es el
objeto del obrero quí fá laica hs
objetos de primera necesidad ó
los efectos le lujo; tales el del pa-
trón que li rije un taller ó una fá-
brica, el del arquitecto que trusa
los planos de un edificio que se
propone construir, o del graba- -
. . .
, I t. . V i .UOl p:e iiseiiit i:i iinineiu. íiww
est o individuos han trabajado
en vista de una i i pieza encami-
nada á producir.
Resfríos Causan Pulmunla.
Uno de los casos má notaldt 8
tie na resfrio en los pulmones,
causando pulmonía, es aquel de
Mrs. (ertrutle L. Tenner, Marion,
Ind., que fué curada completa
mente con la One Minute Couchr
(Jure. Lila dice; "Latos y con
torsiones me debilitaron tanto
que me rebajé tie pest tie 148 á
'.)! lilirns Probé un numero le
remedios sin ningún provecho
hasta tpte use One Minute CVaigh
Cure Cuatro botellas le este
admirable remedio me curaron
enteramente de la tos, folíate
,.iro ,s pulmones y me res
taurarolta till lies"!), salll J y fucr-
GRATIS ,Ktos 14 Hermosos tvc.scntes.inn i .nU li l.'J i.l u inj li in lu.i'ihiii.. i uj.. l", I .f ( ,., lo, . NAil" ri iiiniitut' V p uiihuler liii)iitilii uro le 11 liiliiin. i ! 11 in i.m t tnil'Uilo, n i'n yiri'icliiinilili niiiiti' fniiiH y itiiralilr. I'n ra Mrnurus y I iiIihUkui i un un .. Sll-.Ali- ill'l'll JO NU, ini jm- itunnlmliir Ur ili inpu Miti' lu tli rm ' in. i i I n lc. J diOmi Hol lit ill- - III I 'or un I lrmKi IIiiiIIuiIh tlai'i'inns inn tlu n InJ liw luii.i tes In rn.on' yutllm : I'iiii I'lpuilu id- tuiiitiiiii linttil)lu i!t unilH-n.tiiu- . vui;t'n.i i liHnrni iM'liullin. ld "i ; l ua IhhuiP fililí ns ill- - i.nui
viOor 44if; tun llnlvit it. I'lcl ihiiu i ITulutrii. I tin I 11J11 ill- - Mi 1,. I
.ull , , - tiflón .m.
; I 'nit I hiIiiiu v I 'Imriii t'iii'littiuili t'ti orii UK'; tin riirliupitiln ru nin. Tk'; I'm fu ! An-ti--Kino run hrll hint i'h n I'll l an I t'lntul ill' I'urliiilii run pli-il- i iih In .r i!i M in lunula
Miiii Ins I'iiiiiix. lii'hiiH. chis in iii.i.'.k'; t'h iui ill' 1 itir;t in mi iim ;;.: Iik Iim-- iurn
rl i ui'll '.'.V. I ' ma Mum in nilllit ihi rl fn nlr i!r hi ntliil-ii- , cull l.i llm-i- i li ilia. ;.K'; t, n In
II iHi'si'iitim iiiiiiiiliiilusC O P. mr avt.VU aru rulmllrrim. imi'iui lot rurt'" ili l 'Xiit.ii.
; 1.1 xir r I' o rsni mints, run iuiiiiiiiii'iin i;riilN piieiti r i cmii lic.v a iiiirstiit i'ii vt
no mmi huí Istartm lim. IIiiiiiic nu liny nlu lim il 1 1 n . il. l c tnuinlur el In nrtr r. ni- -
I ill' lit viiiiiprii Milito run In iir.h n i iiniiiIii I ilini raí i iiihi iIhiIii i i u In ni. n itiuiuii'itrs Knit nil A ii lo i'li'í mil iv inn m .tu n lux n :v I inirmlo
IA l!lilliril UK I'llI I'SIATISI lUllllJ h1 v'' ''""i Vi -ni f ...ii.t-.-n-i- . j
.rit itlitller0 ..urit n..iit. unt, iinhnul'.
nil ItilnJ iln Si'lini'H liiuiiiliiliniH ii mi ( oh mi ehiii-iiili- i in nm .'.I uiliuiliiv itn hit i n n i (1r una,
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ACHIQUE COMPADRE.
El secretario del interior est A
model mulo la rigidez de mis ór-
denes en lo relativo til pasteo de y
ovejas y cabras en las diferente)
reservas tie madera, con excep-
ción tie la reserva del rio de Pe-eo- s.
Ahora rera propio que
plena justicia y extendiera
el mismo privilegio en la referida
reserva, pues justo es que todos
los criadores de atiimules sean
tratados con perfecta igualdad
en esta materia.
Reumatismo Inflamatorio Curado.
William Shaffer, un iiiatieador
de Deimisoii. Ohio, etuvo pos
trad o en cania por varias sema-
nas con reumatismo infla mato
rio. "Yo usé muchos remedios,"
dice el. "Finaln.ente mandé á la
botica de McCaw por una botella
de U.ds tino tie Chamberlain para
Dolor, en cuyo tiempo no podía
usar mano ni pie, y una semana
después pude ir A trabajar bueno el
y sano. De venta en todas las
boticas.
AMENAZA EPIDEMIA.
El principio del ano de lí)04 ha
sido desfavorable para Nuevo
México por razón de pie en los
dos primeros meses ha prevaleci-
do una fuerte sequía y no ha r
caido ninguna nevada consi-
derable que dé seguridad para
abundancia tie agua de riego du-
rante la primavera y el verano.
Eto, si no se remedia presto con
fuertes nevadas ó copiosos agua-
ceros en M a rzo y Abril causará
perjuicios enormes á la agricu-
ltura v cria de añado en Nuevo
México.
El Nombre W itch Hazel.
El Nombre Witch Hazel es muy
abusado. E. C. De Witt & Co., de
Chicago, son los inventores tic la
única y gentiiua Witch Hazel
Salve. En remedio seguro pata
Cortadas, (neniadas, Magulla
duras, Eczema, Sarpullido, A-
lmorranas, etc, Hay muchas imi-
taciones de esta salvia, algunas
del isciialeshou peligrosas, mie-
ntras que no sirven. Al comprar
Witch Hazel Salve vean que el
nombre E. C. De Witt & Co.,
Chicago, esté en la caja y la cura
es cierta. De venta en la botica
d" Winters v en la tie (ioodall.
KUbü ATKkVIÜÜ.
Iba lr U. (. Ei win, presidente
,e la anea íVi rocui nlt ra Atlantic
Mi. W.li. Liliut, abogado general
tie la Compañía, .V sus res lecti
vos secretarios. Lu el paradero
le l'.gtpto, (íeorgia, entró un ne- -
eo en el tarro el l'ilies al ama
necer, cuando todos dormían.
Lo primero pie hizo el intruso
né sacar su revólxcry lisparar
contrae! mandadero pie trató
le detenerle, y le hiño en una
tierna. Los del carro lespcrta- -
i ; pero el in'gro apuntándoles
con un revólver en cada mano
les hizo ctnlc quietos mientras
les re-i- sti ó los bolsillos, se-- puso
el mejor vest mo que uní eneou- -
tro y se fue con dinero, relojes y
prendas por valor de 400. Al
saltar el negro del tren, el con
ductor lo hizo fuego, al parecer
sin efecto. Llegado el tren ala
primera estación, se telegrafió lo
ocurrido á Kgtpto y se mandó
pover perdijrii'Tos y el ladro fue
preso.
Tratamiento Propio para la Pulmonía.
La pulmonía es una enfermedad
muy pe!ro"a para atentar
uno mismo, aunque ten-- a
a mano los remeilíos tiecesa.
rios. Siempre se debe llamar un
doctor. Se didieii recordar, si
embargo, pie la pulmonía siem-
pre resulta de un resfrio ó de un
ataque de la grip y jue dando el
llemedio h- - Chamberlain para la
Tos se puede 'ortar el amenaza-
do ataque de pulmonía. Kstere-t- u
ilio lanibi ti es usado por los
ductores en el tratamiento de
pulmonía con los un joros resulta-
dos. Kl Dr. W. J. Smith, deSan
deis Ala., pie también es botica- -
rio dice de ello: "lie estado ven
diendo y (adscribiendo el líeme
lio le Chamberíain pura la To
por seis años. Lo he usado en
casos de pulmonía y siempre he
conseguido los i nejo rea resulta- -
Ioh. 1 vi'titu en ttxlai lasboti -
cas.
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lamiólos alainl. íes en f.vor de t "a-- t l i.a.an. , en su carro pa-m- e
Nuevo Uéxie. ca.-iei- .t . .n!buio pitvaloy
HOMBRES DEBlLlkSI
Debilidad Nerviosa v Seminal
Curada Positiva y Permanente
LtM inietiilifos eontruiilos v ittnillttilo
eni't'iintleci ti ul tninnño, lariruru y
fuer.tt uti so IcHiitileri! ilur. ( Seaurti,
elii'ti. v lnoccnti. i
Hh gnrntil lm I S'lgnr yiiwl riiiila
QniVQnflB upiifiito "varío"'
,.0ii,1(lul. y liiri.'-nie- del
i'ofesot'tiKKMAlN es la n vención eí'U- -
tíMca unís import tinto del nllo. I'reeio
fraileo de jiorle íj.tHl ó hu equiviilente
liH'luvendo iiistrueelonevi completa pa-- r
el uho; pídusu nuestni fulleto de tU
í;;inan tie re iimtida gratiH y (raneo v
liiijotMiliieiia Hcnsilla por la HOYA L
REMEDIES CO., Dep'lo 81, Uoston,
Mas., E. U. du A.
Tiene propiedad
para vender?
i es uní insi-rilml- con Í.AS VKUAS
11KAL ESTATE EXCUANÍÍE al mir
le la plaza en laoíleina do 101 lode
pendiente. Nosotros anunciaremos
tot nrotdedud en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casado etiatroeuartos
con solar, en la calle del l'aeilieo, cer
ca del cuadro de la pla7.11, I.as eas,
so vendo por 8iM. Su valor do esta
propii'dad es íl.TitKI.
Sil 10 cnsH. do tres cuartos
mi establo y un solar muy ronde, en
la oallo do Santa Ana, Veiras, se
vende por (.'KHI; valo
SITIO 4 Una ensa de uos cuartos
vxm zaguán un rstalilo y un nolarH."ixl7.";
Íes, liien eeremlo. Precio,
SITIO 0 Un pedazo deterrent) bue
no para cultivación ó para fabricar, ta-
tuado en La Concepción, N. M., mido
1 1U y n ni us do anelio. Precio, f 1 10.
SITIO 7. La cusa y orinli.a du la
sellora M. A. Hutenbeek, t.ituada en la
callo do Nuevo Mexico. La casa esta
modern amento 'oiistruida y el solar
mido li'Ml plet do Anelio y 175 pie do
lariro. rrTio ll.íiOU.
SITIO S. Dos solares tie . MI pies de
melio por lTódo lartro cada uno, eer- -
cados; una cana techada con tejuino)
de dos eiturtos y un zaguán, una noria
oil liuen ii ir u a y una despensa lo dos
lisos, esta situada entro la ea'.'o del
'aeítíeo y la del Alamo, en el Pto. íi.
recio OOU.
Las Vegas
Redi Estate Excfianoe.
1
tomaá
TnnHes
cured by
n
WPEPMCURE
Under all curableconditions
Mr. D. Kaubla of Mr. W. W.
wm ler of Hllll-r- d.
cur-- d by Kodol A P.. curd
troublo which tf.A Dytpepala by
h. .((acted m WlX h U 0(
hi. h.rL J.$- -f Kodol.
-- RUNS-
TO
2 DAILY
Kansas Gity
The "Golden
U tin- - Train i n T 1 1 A
tim-nni- l do votitn un hi lioti.U'"! el método del l rt.r. fc. A. Weitiner
The Best Meals on Wheels
la consolidación con Atizona y
sea admitido nano estado bajo
cualesquiera cimli-iaie- s píesele
iniptmgan. Esta actit tul es sos-jK- H
liosa y se conoce que hay ga-t- o
encerrado.
Trabaja Constantemente.
"La ley de ocho horas de traba-- ,
jo es ignorada por las pequeñas
é infatigables trabajadoras las
Dr. King's New Lile Pilis. Siem-
pre hay millones de ellas traba
jando dia y ttoche, curando indi
gestiim.Roiosidad, Const ip.icit ai
Jaqueca,' todo desorden del
Fáciles, agradables,
safa.- - y seguras. Valen solanieu
ne 25c en todas las boticas.
HABRA C0NPETICI0N.
Iláblase de 4pie habrá fuerte
CouqN't itióli en la con Vención ti
ritorihl Repablieaiia ipie tendr.'i
lugar en as V'gas el lia 11) d
Marzo, entre los aspirantes á los
puestos de delegados á la
nacional Republicana di
Chicago. De estos aspirantes e
dice pie hay bastantes y que cu
el caso le algunos es probabl'
pie la lucha sea alg reñida. A
menos asi dicen los tiue echan
bártulos sobre la materia.
Niño Felfees Saludables.
Cualquier niño puedo tomar
las Madrugadoras, sin riesgo al
gano, uojinn'ii ningún laño, tu
dan ivt.atijoiies o enferm an y
son tan ciertas en sus resultado
que constit miotics fuertes pi
requieren medios 1 rústicos ja má
so lesutinati. Nunca faltan le
desemiieñar sil misión y todos
los que usan las .Madrugadoras
de De Witt las prefiere a otras
pildora. Cara la. hiliosidad
De venta en la botica de Winters
y en la dn líoodall.
ask tin:
T. H HEALY,
IW iiuit Audit. (i. I'. A., K. V. N. . SvHtciu
:s paso, tmxas.
and Chicago.
Stato Limited"
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ca de Winters y en la h (Jood
all.
FUGA DE t'N RELOJ.
Hace noches se presentó un in
di viduo que dijo llama rsf William
McCIusky en la estación le poli
cía de Treuiont, y enseñó al sar
gen to de guardia un reloj con
LiOlt llit it'l " il Mil illtJtl
pasó A mi jioder dijo McCIusky
al sargento, que nosecansuna ne
mirarle de arriba abajo, (ue
quiere Usted decir? preguntó el
olicial. Puesmeliallabaeiilaesta'
ción elevada d las Avenidas .'Ja
tP 'PáJI II í ill t flfllkf-- f fl'll tlllatJ II f It'll
'1turasue genif, iiiucno euqmjar
de acá para allá, y cuando logré
nharineaun lado, que me en
cuetitro? Lstas prendas eoliradas
de los botones le mi chaonetón.
o ton míasv mouí las traigo
fué la exi.lieación .1 MeCluskv.
- - -i j
Kran un reloj cm caja solida,
oro de 18 Militates, leontina de
14. ú la pie faltabi la barra de
enganchar, y relicario de 18 con
dos diamantes, todo por valor
le unos ?12o. Mc( liiskv lejó
las prenda en la estación, donde
l vu liubn'iii nido lovutitu) A hu
duvúuj
LLKíiADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO,
('arms IHrei tos tie I lr jxit leí Vanta l I tin l I LliinU fn l.o Ojo.
- lawA
CAItKO DlllKCTO. j A M'A M
, L'l tl....,.l ,. 1.'.. ti::") ' 7: Pir.l I 1 J"'! V, nm"l'.l I'lii'iite Lli'HR ::'", 7:15
, I. a Kstneln " j li;.'IO 7:l
i 1 as V'iftt Not'tf , ' ti::t."i 7 :;.:
riafltn. " it:.:i H;tia
tijus 'Rlli'titi's ' li:x
Cttiltin I If tfb- - alo. 7 :" H :'..--
Ojos Califtites. . . . K.li'k'O 7:1. ::iri
I'laHta " 7:'JU h:4t)
t.ii Vt'nas Niil'te.. " 7:- -- 14:45
I.a l'la'lóii " 7::t0 K:.'si
Kl I 'tiento " 7:-'- K:.Vt
Kl "eitiit Snutn I V, " I7' U H'OO
IT DUXaWkaTCal f,
I jis ( iirrns un corren il I le pot Stint a Ke A In I'lu.a salen del depot A ltt
7:20 dn la manuria v fiida 20 ininuUm deturs. Sal df la I'loza a ta7iorr
la tconatiaVi.MXJ'nínjuPJVimrMi. Tfl ltu vf.if IX.V'w.
EL INDEPENDIENTE.
ti OrtM Oflrlil éfl CmMo Sm
Una necesidad en la casa Dr.
Thomas' Electric Oil. Cura que-
madas Cortadas y heridas do to-
das clases; cura tnaldegarganta,
rianiente averiados en estos ata-
ques, aunquo por parte de los ja-
poneses no se admite que hayan
sufrido ninguna lesión. 4AVISO
Para invertirán la Asociación
de la Compañía de Kdiñcion y
Préstamos del Aetna, diríjanse á
hu oficina eii el edificio de Veeder,
Las Vega, X. M. Ksta Asocia
eión paga seis por ciento en cuen-
tas de Depósito. Paga ocho por
ciento de iuterés en acciones ma-
duran. Presta un peno do cada
donde propiedad raíz bajo hipo-teea- .
ílaia unocinción es absolu-
tamente segura, tf.
A Los Que Tienen Hecha Colección
De Estampas Azules Mercantiles
Pani el día 1ro. de Marzo descontinua
Estampas Azules Mercantiles. Aquellos
se servirán redimir sus libros antes de la
emos el siguif dando
que tengan colección
fecha indicada arriba.
Por motivo que los premios de la Compañía de Estampas
.salieron tan poco satisfactorios y sus servicios tan inútiles, no-
sotros nos hemos resuelto á introducir
Las Estompas Mercantiles de Banco y Mercancías.
La Unica Estampa que Tiene Valor de Dinero al Contado.
Comenzando el dia 15 de Febrero, recibirán Vdes. una Es-
tampa Mercantil de Banco y Mercancías con cada lüctde com-
pra, Diez estampas con cada $1, etc. Las-Estampa- s tienen que
ser pegadas en libros (los cuales se dan gratis) conteniendo
5oo estampas; cuando se llenen se aceptarán como depósito
por la suma.de
D0 KÍ1 pnn THE plaza trust & savings bankQtá.ÜU rün Y THE LAS VEGAS SAVINGS BANK
ó pueden redimirse en cualquier artículo ó artículos de mer-
cancías de venta en nuestra tienda, por cl mismo valor, ó usar-
se como el equivalente en pago de cualquiera cuenta que se
nos deba.
CHAS. ILFBLD - La Plaza
La Tienda Que les Ahorra Dinero.
tos. catarro, asma; nunca taita.
N0TICF OF PUBLICATION.
Temtorv of New Mexico, County of
San Miuuel. In the District Court,
Fourth Judicial District.
Charles C. Catron, plaintiff,
vs.
Jame D. Hand, Albert Li. McGafTey,
ami tltH "unknown claimants of in
terests In the Drenase adverse to the
plaintiff," and advetitetosaid James D.
Hand, said premises being tneiaua ana
real estate described in the judgment
hereinafter referred to defendant.
The said defendants, James D. Hand,
Albert U. MeGafley.and the "unknown
claimants of interests in the promises
adverse to the plaintiff ' and adverse
to said James D. Hand, said premises
being the land and realestutedescrlbed
in the judgment herein after referred to,
are hereby notified that a civil action
to set aside r rtaln decree entered in
the ease of J a íh 1). Hand, plaintiff, vs.
Albert It. Met iffev. and 'theunknown
claimants of interests in the premises
adverse to the plaintiff, Nnng case
No. .rnM2 on the civil docket of sail dis
trict court In and for San Miguel county,
New Mexico, has been commence"
against them in the disflct court for
the county of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said Charles C.Catron,
plaintill: thut the general objects of the
action and the (nature of the relief
prayed for are, that the said decree
rendered and tiled in case No. fi(it2, en-
titled James D. Hand, plaintiff, vs. Al-
bert C. MeGaffey, and the "unknown
claimants of interests in the premises
adverse to the plaintiff,' quieting tale
in said suit to the tract of land des-
cribed in said decree, as follows, to-wi- t:
A tract of land situate, lying and
being partly in the county of Mora
and partly in the county of San Mi-
guel, Territory of New Mexico, and
dettcrilted as follows, to-- it: Commen-
cing at the northeast coi ner, which is
the Northeast of a round hill called La
Tortilla and which is the first of the
Loma I'artla Hills on the Eaot: thence
following the top of the hills North of
West to tho Western slope of the last
of the Loma l'arda Hills, which is in
a draw leading from Ia Jara to Go-
londrinas; thence to a point where the
Loma Colorada Hills join the wide
foot hilln of the Kocky mountains,
which said point is the southwest cor-
ner of the tract herein described; then-
ce following the top of the Loma Colo-
rada Hills to the south Kast corner of
the tract herein described which is on
tiie Kast slope of the llrst of the Loma
Coloridla Hills in the old Santa Fe
Traifi thence following along the said
Santa Fe Trail; to the place of begin-
ning, and which salt) tract was for
merly fenced by Mahlou Harrold and
the lines along the boundaries above
mentioned are marked by stone monu
nients at the corners and by pieces of
posts in the ground along where the
fence was erected." He vacated, an
nulled, set aside and held for naught,
and that the said complaint in said ac-
tion instituted by the said Jumes I).
Hand, be dismissed for want of juris-
diction of the court In said cause; and
that plaintiff may have such other arid
further relief In the premises as the
nature of the case requires and to the
said court imiy appear to bo meet and
proper.
That unless you, tho saitltlefuuilants,
cuter your appearance in said suit on
or before the -- 1st nay oi April A. u.
l'.MJt, decree inot'ONKf.sso and JudgO'
incut by default therein will lie render
etl agaiiit you.
February 24, l!0l.
SKCt'NltlNO ItOMKKO, Clerk.
Plaintiff's attorneys are:
Messrs. CATKON "k GoitTNKU,
Santa Fe, N. M.
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Ultimamente se dijo que en un
ataque nocturno sobre el Puerto
Arturo, los rusos habían hundi-
do cuatro navios de guerra ja-
poneses. Después se hasubidoque
el hundimiento ocurrió en efecto
pero que los barcos echados á pi-
que por el fuego de los rusoserau
cuatro cuscos viejos que los ja-
poneses querían hundir á la en-
trada de la buida del Puerto Ar-
turo para encerrar allí & la flota
rusa y estorbarle la salida. El
plan fué frustrado gracias á la
vigilancia de los rusos que descu-
brieron á tiempo la aproxima-
ción del enemigo y adivinaron el
objeto de su venida.
Se habla de que hoy probabili-
dad de que en ciertas circunstan-
cias Inglaterra se convierta en
alinda del Japón. Cna de estas
circunstancias es que Francia se
desvie déla neutralidad más es-tric-
prestaudo de alguna ma-
nera ayuda a. Husiu en la presen-
te guerra.
Los japoneses hun invadido el
reino de Corea y están en pose-
sión de sus plazas fuertes y desús
puertos principales. Se informa
(pie un ejército de 40,000 sóida-(bi- s
japoneses ha desembarcado
en Chemulo. Esto da á entender
quo Co iva será el teatro de fuer-
tes combates entre los rusos y ja
poneses.
Se anuncia que un teniente co-
ronel y dos oficiales del ejército
japonés fueron cogidos disfraza-do- s
dentro de las lineas rusas,
siendo sumariamente juzgados
poi una corte marciuly ahorca
dos como espías. ?
El gobierno ruso continua
amontonando tropas y víveres
en Harbin, quo es su base de ope-
raciones y no emprenderá nin
guna campaña formal hasta .ue
tenga el complemento de 100,
000 hombres plenamente equipa
dos y con todo su material de
guerra.
NO CAIGAMOS EN LA TENTACION.
La comisión de la cámara so
bre territorios no solamente ha
convenido cu presentar un pro-
yecto para la admisión de Okla
homa y el Territorio Indico co
mo un estado, sino que también
ha determinado presentar otro
proyecto para la admisión de
Nuevo México y Arizona consoli
dados bajo el nombre del estado
de Arizona. Añádese (pie para in-
ducimiento á que acepten este
arreglólas dos partes interesa-da- s
se propone Incluir en el acta
una provisión apropiando diez
millones de tesos y veintitrés mi
I Iones de Acres de ti"ira pura
Is'iieflcio del nuevo estado y sus
instituciones públicas y escuelas
comunes. Este es uu bocado muy
apetitoso, si es que el congreso
realmente consiente en brindar
lo, lo cual es muy dudoso, pero
A nuestro parecer no basta para
retribuir á los dos territorios de
los perjuicios y térddus que su
fi n ían cu una unión tan mulcou-eebidaeii- ht
(pie se trataría de
reconciliar intereses radicalmente
opuestos. El delegado Hodey se
ha sometido y ha aceptado la
medida de consolidación creyén-
dola muy favorable pura los in
tereses del nuevo rotado v su idea
es dar oportunidad al pueblo de
los dos territorios que entran en
la combinación para que deter-mine-n
lo que les corresponda ha-
cer por medio de sus votos acep
tando ó rechazando la proposj.
cióa. Ls cosa curiosa que los di-
putados y Heuadores cu el con-gres- o
están opuestos á la coiiso.
lidacióu de los cuatro territorios
en don cstmlon y quieren quo ne
admita a cada uno por sepu rudo,
al paso (pie Ion Democrat as de Nue
vo México aprueban fuertemente
y endosan el plan de unir A Nue.
vo México y Arizona como uu es-
tado y ponerle el nombre de Ar-
izona No se explica en ta actitud
tan contraria entre los don ra-
mos de la democracia sino supo-Hiend- o
que los Demócratas del
Congreso creen sder sacar más
vein ajas políticas con cuatro es-
tados que con dos, ul paso que
los Demócratas de Nuevo México
están dÍMuiestos A sacrificarlo
todo con la csHTiinza do tener un
estado con mayoría Demócrata,
I'AUA IKMIMt.
I'm liuctm etiit li l,' ciiHitox,
ere ti U ru ile i'iii-Ih- , Cfl pie de
firiitv 171 Jo Uriji, Muv limnu iterfl.stit.
I.-- - Ihii'ikih olaii en I ilición le
t'oru-- r Míl!. Muy liuruton Hr f leu,
'muí.
I'AUA III NT A II.
fu HK mluli cunirti 'urto,
Imi'ii UhwIi'xi, UU l hr.
1'no ru-- a fon txjlio iniMri.m, .oi, In-n- i.
trun fr ) llfiii, tlt)...
l'n - mu M'U cuarto, d
U e iIhinh t., tlH.iüt,
MiMirt IUíI IXali k littlMct ('.,
a-.- '. lVtiiiTU ,yt t.. Vh. N j,
VoiiM.'l nuevo uimncio do Iáw
Manzano.
Don Albino linea, riel Kancho
del Pino, estuvo en l;i ciudad el
lincs pasado,
Tna dohiw en tiempo salva vi.
lan Pr, Woimí' Norway Vino
Sv ru, remedio nal uml para to.
la clai--e di to. ii'hfrioN y enfer-mcdadetMl- el
pulmón.
Nuotro wi ivtai it) de condado,
Don Apolonio ,. Sena, refrenó de
Santa liona ! Sábado panado
desptii'H de linlier t;iJo Mínente
ivrcu do niia wmaua.
Don I Moren l.neem.v mi niña,
Adelita Lucero, tie CliaH-iito- ,
la ciudad t fin- - d la
panuda. ltiigradermo8
mu n preciable visita.
Kl Hon. Uoinaii (allrgort y HU
intimada espona, DoñaSí'veriana
Al. de (tallego. pa ilieroiiel Sába-
do panado para el "lagar le mi
en San .Ion'.
cxtciid'iiion una cordial
bicuvcnidaá hint dclegaciouen de
Ion diferente precinton del con-
fiado ue nc en eMu ciu-
dad el Sábado próximo.
VA Lie. J. D. V. V ceder, uno de
lo ciudadaiion má pioiniiientcn
de esta plaza, regresó del oriente
el Viernes pasado denpiien de lia
Ik'I' termainvído allí varían
Lon l'.lkn" darán un teatro en
la plaza oriente de Las Vegan,
mañana e la nu he para venetl-ei- o
de The Ladien Home. Ill pre- -
io le entrada será Uó, 'lÓ y .(J
centavo.
"Debo mi i:i á Jiuidoek
Hlood Ititteo, Llagan ewrufu-ohi- h
cubrían mi cuerpo. Pare
cia ipie no tenía cura. 15. II. H.
ineliau hecho una mujer eiíee.
tunieute nana.
Don Tobia M. Lucero, deCha-erito- ,
pnó por cnta ciudad el
I)oiuÍDgo panado ron rumbo fi
Hastlngu, Colorado, en donde
IKírraanea-r- á ocupado en las-- m-
inas durante el invierno.
Si es molestado con digestión
débil, eructo ó estómago uigro,
se las Pastillas de Chamberlain
para el Lstóniagof'' Hígado y
eonsiiiiá alivio pronto. De
venta en todas la botica.
VA Hon. M. A. Sanchez, de la
villa del minino nombre y mu muy
timada familia puno ron por en-t- a
ciudad el Sábado panado pa-r- a
Rociada, en donde eriuune- -
cerán algún tiempo visitando ú
bu numerosa paletéala.
(.olmcnan son un tormento
terrible para Ion niñón y para
ulgunon viejos. Se cura fáci-
lmente. Doan'n Ointment nunca
falta. Ailivio instantáneo, cura
permanente. L'u cualquier boti-
ca, HO eentnvon.
Ixjs HeñoreH Lujan y Lucero,
joyero en la calle del puente tie-uc- n
un magullieo surtido dejo-yu- s
de feligranade oro y plata,
diamanten, relujen de mena y de
bolsa y todo lo que mc denee en su
líuea. Todo (tfreeen vender á pre-cí- o
nbaratínimoM.
Damos las gracias á Ion siguieii.
tes caballeros (jue han remitido
durante la semana el precio déla
sunerieión ú V.u Inhki-kmukntk- :
Didoren Lucero, $1 .(C. Santiago
Moya, $l,.(K..Iaeinto(!ouiez,(l.-H- .
( on"ceM Íón Kamire., fl.OO.
Miguel (inicia, Í2.m. riorentino
Crnua, $J.K.
Doña Conradita Sandoval de
Miz, enKsa de nuestro amigo y
miscritor Don Cirineo rtiz, de
La Aurora, acompañada por su
miñón y su mama, Dofm Celna
Ilnui de Domínguez, partieron el
Slbudo panado para el lugar de
su resideueia despiu-- s de liulx-- r
permanecido en la ciudad algu-no- s
diun.
Ll Síbado panado w recibió la
nueva cu esta ciudad de Mora,
nú la maipiina de rajar madera
u curdo llibera fué destruida
nor una explosión y tres hombres
fueron last liñudos seriamente. A
uno de ellos le voló una pierna y
probablemente morirá. No m
cual fué la causa
de la explosión.
Don Mnrceliuo Homo, sostuvo
una perdida coiisiderable la
mana panada; pimi-eipiedenpt,-- )
do haber piparado la comida
los pastores en su runcho deove
Jas, nía mesa del Apacho e lv
vantó viento y destruyó la carpa
con todo y pro vUioms, frazadas.
etc. causandu tina pérdida que
monta n cerra di $'At
Ojo HuDdldoi
con "medias lunns" debajo de
ellos. Lntus non señules de eufri
micntoH y enfermedad de los ner
vios (jue todos entiendeu. L'ste
enemigo de la. buena upariencia
pronto desvanece usando las
Pastillas do Palmo. Hemueven
ta causa, dan brillantez A los ojos
clarifican el seso y calman los
nervios. iK.'jcde moléstame,
y siéntase ños más jo-
ven. (Sarantizado, óOc. Kn la
botica de Maun, únicos agentes
para Las Vegas y E. Las Vegas.
COMUNICADO
PccoK.N. M., Febrero 20, 1ÍHM
Lditor, do El, IsnKpKMUKSTK:
El diaií-- del presente mes fa-
lleció en esta población, en la ca-
sa do su residencia, Doña Henig-n- a
Kiberade Lujan, espona que-
rida do Don Cesa rio Lujan, á la
temprana edad de L'l años. La
finada era hija de Don Crestino
Hi bera y de Doña Teodora (Ion
zules de UiUau. Deja para lamen-tu- r
su temprana desjx'dida á su
afligido esposo, cuatro niños y
un gran número de parientes.
Sus funerales tuvieron lugar el
día siguiente en la Iglesia de Pe.
con, á les cuales asintió numero-
sa concurencia. Su migo y sus-crito- r.
Jt i.iAN Li jan.
OtlUNCION.
Doña Isabel (íiddings de Orte
ga, enpona de Don L'stolnno Or-
tega, de Agua Negra, falleció cu
esta ciudad el Limes cu la noche,
después de haber sufrido una h
nosu enfermedad cerca de cuat ro
semanas.
La Uñada al tiempo desu muer-
te tenía cerca de ÓU años de edad
y lamentan su muerte su ulligido
espono, tres hijos, tres nief os, va-
rios liennnnos grán número de
parientes y centenarendeamigos,
los cuales se supo grunjear con
las hermosas virtudes (pie la
udoruubun. Mandamos nuest ras
simpatías do condolencia . a su
uM'saiado esposo y afligidos lii
jos.
ÜLCLARATOKIA.
Las Vegas, IVb, 15). IHOL
Kditortlu Ki, iMiH'KNniKNTi;:
Permita Vd. dar á este comu-
nicado cubida cu su valuable
periódico. Por cuanto pie por
un periodo de níioshcsido un De
iiiocruta Cuionintay un soporta-do-i
de dicho partido, y ahora
viendo ipie bajo una admiuis
t ración Kcpuhücaua tenemos feli
cidad y prosperidad entre noso-
tros, deseco decir á todos mis
amigos pie desde esta fecha en
lo de adelante me hallarán so-
portando el partido Republicano
y á sus candidatos. Con estoine
despida de los 1 lemo-Cuionista-
Üespect uosa mente, S.S.S.
Maiitin (Iaiii ia
Testigos:
VlCKNTK D. HoMKIIO,
Kki.ii'K Haca y (Jaim ia.
PRIMARIAS Kt 1H RLICANAS.
Primarias ltepublieamis para
mandar delegados á la conven-ció- a
de condado que será tenida
cu la cusa de cortes el Sábado
próximo fueron tenidas en el pto.
No. til, el Viérnes pasado cu la
ms'lioy los siguientes delegados
fueron nominados: Secundum
Homero, E. 11. Sala zar, L. C. d.
,. S. EnipiilH'l, Diouieio Cas-tcllaii-
Vicente D. Homero, An-Ion- io
Madrid. 1 Ylie Haca y (ur.
cia y Primitivo Escudero.
En el Precinto No. ó, la junta
fué tenida el Sábado en la noche
y los siguientes delegation escogi-
dos. Eugenio Homero, Zacarías
Valdez, riorentino Montoya, He-nig-
Martínez y Juan V. Kuvu-liuug- h.
En el pn-cint- No. Ji, la junta
fué tenida el Lunes en la noche y
los siguientes fueron encogidos
como delegados: Enrique Anuí-jo- ,
Enriquo Sene, IVlípe Delga-
do y Lucero. IVIis' Montoya,
Chas. Spiess, Jesús Ma.tjuiutana
y Timoteo Sena.
LA CIERRA RtSO JAPONESA.
Hasta la fin ha las oM'rucioii( s
net ivas están continadas al lado
d los juolicsc. los cuules
en renovur sus ataque
contra la flota rusa estacionada
cu el Puerto Arturo empleando
para el objeto barcos toredcros
pie lunzan jH tardos. Se dice de
i fuenten riiMiiN mit vurioM ihivúim
I 1a guerra japam-- luía silo ' I
E.R dijo y
Atraccior
vean LVayan a la
Tienda de
ILA CAJA COLORABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED.
liemos depositado $10.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave ábre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con electivo. No importa que. estos zapatos cuesten 50cts
ó $15.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuídas anunciaremos
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.00
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.00
Los quo tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TUL VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SEA la PRIITIERH EN UBI la GHJB
osenwald é
Lan nii'jort--
nupstroH depart
tiran variedad
pura inspección
gando in;ln de
Prepárense
más írruink (pie
e HIJO, Plaza,
, .... i .i.ean ion uuai
Ciutladanon p rorninenti n hacen
i..anifieHton,Mcm
na notatili
Kl vftor I iniirlo Tujil Uli-- i'on
plm-i- mita ttltutiii til.' lu (a
t!iiR mcilit'lim 11 II II. I b ht iiwh)'Ii
inti'i iiHim-nl- duliiii lo "tóiii.
H y 'niño f arthi o 'H n 1 luul le gur-h- f
uuita. J lio nlivln pronto j
Corialtlt-romi- r It nn-ji-r nu-- .
illrlll que JhiiiiU b llaHtltl.
vende por todon Ion comerciantes
l"itiiljuilorvii al por nmyor.
ofertan janiAn lioclinn, en todo
amonton.
de Kíccton para Nnvidud, liatón
por nncwtron inarclinntcn, y lh
dia en dia.
Adi-- ís le dar KporttiuMail tamUm da-ii'iin- is
i'iiponi'H de ftri'inioM i on Unían laa com-
pran. Por t'stoH íiiií'ntroH iiiarcliantis pui'deii
obtciK'r
r.l.K(!AXTKSTUASTI-:- IM PLATA,
ItOXm S TKASTI'.S HH CHINA,
A(KAMAIOS KN CHA YON
i ) A I.AAU1 AIA,OPINTtIAKAI.OU:o
para la VKXTA UK LISTON la
ne liaya vinto en Nuevo Mexico.
E. ROSEUWALD
mHf 'i Tri
- vVr. ;'-- -. vi
J C;J ( Vv'i í2--j t'J V--2 if
''i v?, 1,'vJ ()
l'.t at fliir J il u 11 N. (jillnUliM dlit-- : He-'U-
elido lit ini'illrll lli'tttlild It II II
jic Idlni'K X ttinrrvi.
Kii'iiiii li lie iiamlu y eniioxiii iiic -
'iH'jnf rfini-ill- t que ai-- iiicili' rniM'ítili-- .
lili till la ItuU aiilit-- i liM'ili
KU ! juiiuia iflts lilo I nililrn.
l.nta adniiralil ulicina
Hijo, non I'm rtnieos nnten y
Las Vegas, ti. II
6- -r í i
J'n ljj fc Jtbl
Kl a ft ir ciiiiiito Lm- - ro diet-- : lor
mm-lio- ufiiia tul 'ciokv tuvo de
tlt'inpi) taiiH'n n ni y jxllcroHoa.
if a prsn d l mlaiiiii .
Kíitóni-t-- me á r la inedi-i-lii- a
II II 11 v, uanndola mi tNaiaa ha
riTdbradti Kn-iiiii- ii-
iiu á tildo l'atc l'l'tlli'dUl i'luuíal--
i'!.-nt- jup Juniiia lie uaado.
y liotioarion. C. Rusenwuld e
.
